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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
~==================================~==============.---
ORDENES 
ESTADO MAYOR D&L 
EJER(ITO 
.. '
CUERPO AUXILIAJR DE 
AYUDANTES DE INGENIE" 
IROS DE AlRMAMENTO y 
CONSTRUCCION (GRUPO DE 
AYUDANTES) 
Nueva denominaeión 
Lee <:'!l'(lunstSilll(llas que. .concurran 
en 1a. actual!idad en el lCuenpo Aux1. 
l!arde AyUd.antt11:> .de ,Ingenieros de 
Armamento '1 .com~trucción .(oGrupo d-e 
Alyudantee), aconseja.n su aoorooda-
ción a. las nuevas denom!'n.n.elo.ne& g-e. 
nérlcas ex1stente.s. así >como la actua..-
llZ&Clón de SUs plantillús.; por ·ello 
v&ngo ·en dIsponer 10 siguienw: 
IÁTt1culo 'prlmer.o.-'llll ICU&l'IPO Auxl-
L1'lIIr de iAyuda.nt~ de .Ing'&nioeroa ·de 
Armatne.nto 'Y Congtrucc1{fn ¡(Grupo· d$ 
AJyu¡(la,nt.&K) 'Re .de·nomlnnrA lCuer!po I(j,e 
linc '¡'&nler{)(i T(!'{lul:cO'[I de tArmamenlto y 
OIl:l$trUOC!6n, {}tl'lt SlSide. Utll1 111& 1M ei· 
gu1&n'loae.lRa1Ulvll 
..:,;, Arm.1'l.m¡;nto ':1' tMat&rla.!. 
,;,-::- lCone;truMlón '1 'Ele~tri·oidM .. 
te. c3Ipitane.s y <cincuenta y siete, 
tenient$. 
- ,Rama. de Construcción y Eleetri-
<litlad: Diez <:omandantes, nove.n,. 
ta. y siete capitanes y cincuenta. 
y siete. tenientes. 
'Al'tículo te-reero.-!.os actual!'!> ·com· 
pon-ente.s del Cuerpo AuxlUarde .),¡yu-
dantes de ;¡Qlgenlpl'os de Armll.memto 
y lConstrucclón (Grupo de .Ayudantes) 
quedan automMloomente integra.dos 
NI el ,cuer.po de Ingenlel'CJe 'l'oonl(los 
de ~4.rmamento y Construcc!ón. en 'Sus 
eorrespoo<lfentes 'Ramas, continual)do 
en sus actuales destinos. 
Madrid, ?:I de marzo de 1978. 
'GU'l'ltnRsz llVIEI.LADO 
--------.. ·.'.~.4 ... ---------
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlrtcdó; de E.,~ía';' 
.--_ .. _""~.¡¡,,¡h 
CURSO DE ZAPADORES EN 
FRAN~IA 
Convooatoria 
l.-curso que se convoca 
Certlficudo técnico ·de ZflI.Pa.dor&B 
(6.M2). 
• I 
)!o~¡.)nu&'J.a. lSuperlor 'l'éoni<l8. de IInga. 
n1cu'0s.d.e V·6r&alles. ~Ul0 ¡¡.agundo.-tLM ¡plantmaa de 
~ OU~. ~or J.:I.ama.e s·errán: , g,-Ji'echa de comienzo y duración 
- ftama.· de Armamen.to 'Y !Material: (DeI 4. de .lleptio&mbre.de 1m 811 81 
Ste"be >colll:8!.O.d.a.nte-s, oClhe'll!ta y s1e. da. julio de 1979, 
'\ 
4.-Número d.e plazas 
Una ilara ca@itanes (le IJ'ngooieros. 
5.-Yorma,s de cardcter gen.C1'al 
l.as :pll'bUcllJliaspor Orde.n de 00 de 
d¡'~it'mbre de 197& 'LD •. O. 'll.tim. 2/'16). 
1i.-Comlic:ionll8 específicas 
n.1.-.-;pr diplomado de Vlas. de Co-
mtmlenclólI. 
6.2.-Tener IlIOOtllda en ·la -Hoja 4ie 
SP-rviclos l.u ¡posesión del Idioma tran-
m"f¡. 
7.-Plruo de admtsión 
Qui'IH}~ días hábUes, a 'Pa.rtlr del 
día sigutents al de lapubllcailión de 
e&ta lOreen en el DIARIO .oFICIAL, te-
,nl.oMcto en cuenta. loo Organismos qu~ 
d~ban da.rles curso lo dlspue~j'to en el 
artículo 00, a;partado t.l..odel 1)001'&1;0. 
1400/66 {D. ·0. mlm. 1-46), debiendo, 
!ulemús, esta~ar en el ·dorso. de 'Ca-
da l.ns<tancia un '$ello. de -entrada con 
la :techa en ,que ha tsnido lngo8.r y 
.a.dela.nw el '&le. d.e.l. ·CuerP'Q. C&nw 
o Dependeooi,a reGe!Pwr de la i·nstam-
cia., 'Por terl'grama, a la J.etatura Su· 
perior ,de ,Personal {Dlreooión de .En· 
setl.auZlll). la remisión de las pres-e«l 
tadas en la f~hu. próxima. a la te.rml. 
nooión ·del plazo. 
iEn ~o 'Caso, las in5ta.oolas, intor. 
madas ·Y!liC·ol'l'llPatl.adas de la. d:lctla: 
d.& !petición ·de cursos, .deberán .tener 
entrOJda en la Dir.eoolón. de E'!lsetl.an· 
~L en el tté>rmino dsla.s ocho días e1· 
gule'l1tee n ltf1.sxpiru·e>lón Jd¡el ¡pla.w. di\) 
pre¡¡.entación. • 
'S.-Devengo, 
11,1.-.1.:1 ofici·a.l .que- se deSIgne $1&1' • 
c!1l1r4: 
S.l,l.-IPoI't&aJPon.e por ou¡¡.!JIba del !&l. 
ta.llo, dietar¡,. ·de. viaje regle.mema.l'!aa 
y gMttoll -d-e 'V1aje, 111 los lt'Ulblere. para 
trasla,.da.rse 'OO&de-' flU p1a:M de. desti· 
no a 108. deo*l'eal1:Mci6n del curso. 
8.:U.-lIgual~ die.tas, ¡pas.atpom y 
ga;stos '<l~ viaije',llal'a l'eineol'IlOrarse 
a. su destin{). , 
:7:'lS.1.a~ ...... I'ndemnización da l'esl~ncia 
6Y'entual ~n -el extranj,ero.,durarnte .el 
4~~111:pllº .ftel. curso, . 
,"S2 . .:.corrarán a su oo"rgo<! 
• 8.2.l.-Gastos de trasl,aodc 4& fami-
liares si lo realizasen. 
8.2.~.-Gastos -de estáueia, ma;nuten-
~WJ.;j\ ;l'~I~i9nes· sociales. 
- 9.-::.s~vidumbTes 
'~!Ei '~laj:{l--'Paia llMár .a las !droamo.-
nes que figuran 'Il:n el IDPartado 8.5 de 
• la mencionada. Ordend& 30 de >di· 
eieIJmre de" lffi'5(D. O. núm. 2/76) 
será de c~o años, contados desde la 
:finalización del .curso.. 
Madrid, 30 de marzo, de. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlELA 
. DlrfHdóJI de Personal 
~STADO;MAYOR GENERAL 
. -, ;'. ,. ",'.~.~ .. ~~. . 
. :,' .. ,lns~J!tivos 
" jpo;c.xel.l.lÚl'. 10;3 condiciones que d-&-
termina '&1 Decreto. {le m de junio 
de 1fJ35- xn. (l, núm, 148) y Orde-n de 
Mela m~yo da 1931 {«,C. L.» núm. m), 
00 con-ceda 1'8. adición. ·de una. barr,!!. 
a.zul o. ,cuatro- del mismo c0101l' y tms 
d>oraAias que 000 el .ai'Stintivo de !Pro-
1'esoroo:o pos-ee, debiem.do sustituir las 
(~rrM '8.zu1tes '190.1' una dorada a.l Te-
r)!).{'l'n.t~ Generail. U, Emilio,. Villae¡wu.sa. 
..QulUs, V.~l .e.ye-ntual .riel COnsaj{) 
,$Ulpe-rior del :Ejé¡yito. . 
".,:.lMt\I¡l~id. M de. marzo da 1m. 
,... • • ' .. -.0 • 
•• ' ; '1m, aetiersl.Dlrector de Personal, 
:\. .• ;¡", •. ,.' ',Roa ESPARA 
.... "..~f"""..,. .... f • 
'l:. .,",,-.~. ...... ~ • 
, , . ' , ..... ~ ... : .,' ;' 
o( tiul:~ p~ ~ ~ t, 
~ l· , 
>-- ' ,,, 
·".'drJ~"'t .. , ,., 
. CASA. DBS. M. EL REY 
Cuarto Militar 
~"::Dfstmti1'OJ . 
q.>()r \' ... u.011' lBa ·cor¡d1clone.s trile- >da-
1.1'1'1I11111L J>IL. o()¡'drn da la Pree1denplo. 
. del Gob!&l'tlo ,d~ ro .da abril de '1914 
(li. ·0. m1m. '.l14l, ee eonced.a.,el ({eTe. 
1(:110 r),! ueo del rUstl'litivo de la CM!a. 
>d n, R. A, n. ,~l Prinoc:lip.a de iEspatilJ., 
~nu carále:ter ;pe:rm8Jnem, al >coronel 
I t 
<te. lin!fante1'1a. D. Manuel Dlivlla. la-
lón (2081), ayudante de campo de Su 
Maj>estad '€-l Rey. 
Ma.a.rid. 31 <te marzo .de 19'18. 
n .. O •. núm. 'ro 
Automóviles de la. 11.'" Reglón 'Militar 
0"alencia).-:Una.. 
Parque y Talleres de Vehf<luloOS 
Automóviles de la. 4 .... Región lMilitar 
(Barcelona).-Una. 
m Geieta1 Director de Personal, Parque y Talleres de Vehie"\ll()s 
Ros ll'.sPARA AutomóvIles de. la 5 .... Reglón: Milital1' 
(Casetas, Zaragoza).-Una. 
;parque. y Talleres de Vehículos 
Automóviles de. la 6." Región lMilita:r 
(Bul'gos}.-Una. 
Por reunir las ·oondieionoo que de- ¡PaIque. y Talleres de Vehíeulw 
te:rmina~l 'R ea1 Decreto m57/1971 Automóviles de'la 7.& Región Militar 
(D. O. núm. 195), se concede el dere •. {VallflAiolid).-Una. 
000 al. uso, con carácter :permanll'Il:te, ParquB y Talleres de VehiculQS 
del distintivo de la Casa de S. 1M . .ru Automóviles de. la S." iRegnÓn. lMilital' 
REl!Y al coronel de iIrutanteria. D. Ma- {Pontevedl"a).-Una.· 
lUuel Dávna Jalón f2001}. ayudante, de Parqus y Talleres .de VebíeulQs 
campo d-e. S. M. el Rey. Automóviles de 'Baleares (palma de 
Madrid, 31 d~ marzo de 1978. Mallorca) .~Una. 
pa:rqu.. ;r Talleres de> Vehículos 
m General Direcwr de PersoBal, AlJ.tomóviles de Canarias. (santa Cruz 
Ros ÉSPA& (le Ten&riIfl7).-'Una. 
Estado !l\-Iayor del Ejé:ooitoc {iMadl'id). 
Una. 
Dirección d& Enseiíooza. de 1& ¡e-
REGImli1Nro DE lJA GUARDIA. REAL i'atura Superior -de Personal del Ejér. 
cito >(Mlldl'id).-Una. 
Gratlflcacl6u l1e permanencia en él Dirección .de Apoyo al Personal .de 
sen1e1o la Je·fatura S1)pel'icrr de ~l\Ipo10 Logis-
tlco del Ejéreiro ('Madrld}.-Una. 
DireccIón {le Apoyo al /Material de 
la Jeta.tura Superior <le Alpoyo :top-
treo delEJérelto (Madí'ld) ,-Una. 
DireCCión de lrntraestruetura de la 
Jefatura Superior de Apoyo .!"ogistieo . 
del EJórcfto ¡(\.'\4.(HlrM,).-Una. 
D!l't"CCÍÓll de .Industria y >Materla.l 
.dI> la. Jefa.tura Superior de Apoyo Lo. 
glsUco dél Ejército .(Madrld).-Una • 
Jefatura de A s un t c. El Eeonómieoe 
GRA.'l'IFICA()ION DE 20400 PESETAS (M'adl'ld).-Una . 
.ANUALES Pagaduría. '1 .caja Central l(Madrtd). 
Por apUcailión del Decreto 'de t4 de 
febl'ero de 1~ ,(D. O ,núm. 5'1) y 01' 
opa de il8 de may<l del mismo lUlo 
(D • .o. mimo 122), $(! eoneede. la. gra-
tiflcaelóu <le. 'Permanencia en el Ser· 
Vicio, ell la cualltia .qu& se clta, al 
\pcraonaJ dc tropo. del -Regimiento dA 
la ;Guardla Rea.l que Il. continuación 
se relaciona. 
Una. ' 
A percibir desd.e 1 ae marzo de iI.\'f78 $&Cuela Superior del E!érolto ,(M-a. 
Guo:Nlia. D. Ange.llSsnttl'$O Sáin.cJh-ez. 
.otro, iD, 'Ma.nuel lRodrígllGz 1u&n. 
lMadrid, 31 de:. marzo tEle 1978. 
dr!d).-Una. • 
Arohivo General !Militar de Gulllda· 
laja.ra.-Una.. 
('"oroa.ndanoia 'M1l1tar de> 1» i z !I.,-
Una. 
El General Direotor de Personal, !Comc.ndaooi(l. !Militar {le. Figuaru 
ROS ESPANA. (Geronal.-Una. 
INFANTElRIA 
Vacantes de destino 
!?.ara. capitanas .a.uxiHar.oo de/[ntan-
w.l'ia .oxistentes en las Unidades, Cen-
tro-s y lDelPeJ:l.deneias qua a. <lontinua· 
ción <'le indi-can: 
Vaca.ntes de :JI arta.\' ¿:tmas Ü$ígnadq,s 
at Arma 
Chtea el MPo.' O,U. 
Nuevll cre.a.Cl!6n, 
1P1o.ntlll o. tl v.Q1l'tll nI. 
lI,,)a.1"Clt:\.& "1 '1'U.\lI'1'&5 .a,e. VehloulCe 
Au.tomó",l1ell ·cl~ ltl V. /Regi6n (Milita.r 
(Mo.d·l'ld).-'Unn. . 
;Pal"Ctu~ Y l'allere·¡¡ .dá> Veh1aullQa 
Automóviles ·de la 2,,," Región MiUtar 
(Có~dO'ba),-'Una. 
Pal'lClue. ¡Talleres ·d&' Ve-hiaul'O$! 
Docuroen:tación: 'P.a¡pelet& dec ¡pati·' 
dón de destln-o . 
!Plazo de admisIón: Diez días< hár 
bil.:s, lConta.dos a partir del siguiente 
al de la ¡publicu.ción de e&ta. O!id.e.n 
en el DI,uno OF!CI.u., debiendo, telllBl'· 
se en auenta 10 previsto en los el'tícu-
10'$ lí) al 117 del IHeglameTl/t{) da provi-
sión d.e vacantes de 31 ,de diciembre 
de 1976 (D. Q, núm. 1m). 
Madrid, 29 4e marzo de 1078. 
lllI General Director de Peraonal~ 
Ros iESt'AlIA 
, DIstintivo! 
Por tlJitmlr las. -con cl1olonee .((ua 4:1:1, 
ttlrmlna. In. Orden dL< $4 dJ7 lfiftyn de 
iW76 (D. '(), mlm. lt1),lle 'IlOXlC\"dll el 
<dIstintivo ,de iPerl!lllllonola on UllM.t\< 
desde 'Ope'l'aclona·s Es,peciale-s 'Y adJ. 
'(llÓln 'de? IHl.l'rna ,que,; .Ele ,expresan a 106 
Qt1al ales de Ilnt·anter!a que¡" Et' con.t1-
nu¡t,Ción . se· relacionan: 
D.:' 0'; núm. 15 
m-en.tal'ia. 'que ss cursará a die,h1l Al-
to 'Centro. 
;:1.9 
Vacantes de destino T.eniente. D. Ben1to. Jiménez doe Az-
c9.rate -Gascón ~1{}3M), de la 'COlD.'PIl.-
rHa. de 6'pel'aeioues "ESlpeciales mi:me.. 
ro 51. !Distinf.iv() (lOn .adición de una 
baTra verde. 
a<ladl'id. Si ,de: marzo -de 19'7S. La Orden deo'l~ de ~marzo dé=lQ'¡'8 
._ '(D. (). núm. ~), J,}Ol" ila. qua. ,s~ anua;. ~ General D.u.,ector de Personal, cian vacantes -de -clasa.e, ti;po 9.", pa-
otro, n. Joaquín :&lia. V á. z q u e z 
{lOW1h de la. Com9;latUa. de ~eraeio­
mes Especiales n-úm. '11. Distintivo (lOn 
adición de una..barra. yerde. 
Ros ESPARA. 1'a oficiales auxiUares de. Caballel'ia, 
pl'ime.r ~rupo, se .a;m.pJ:íade l~ foa::ma. 
siguien:&e : 
Otro, D. Fl'anciscfr Salobre Goiü 
('1&19), de. la misma. Distintivo< CO<!t 
adición de una.' barra -vOO'de. 
!Madrid, 31 de. marzo de 1978. 
El. General Director de Personal, 
RoS FsPANA 
Por rellUiT las condiciones que de-
lt~rmiDa la Orden d1:1 24 de. mayo de 
197i¡, >(D. O. numo 131), se e('ncoo.e el 
distintivo de [Permanencia en Unida-
des de ·OperaeionesE¡¡,peCiales -y adi· 
ción de barras que se. ,e::oepresan a los 
sooo<:flcialeti de Infantería. que a coo· 
tinuaei6n se relacionan: 
Brigada D. :;¡ o s é il.ópez Cervatltes 
~10083). de.l :Parque y Talleres de Ve. 
híeulos Automovilt's de la 4.*'Región 
Militar. Distintivo con adición ode una 
.barra dorada.. 
Sa:rgento D. iR a m ó n Fernández 
ICnmiPa '(l1áOO'). de. la COmpaílíade 
(Joperae!.oue..c¡ 'Especiales ·núm. 71. DIs-
tintivo ebn adici6n de t r e s ba1'ras 
verde.>. 
/MadrId, 31 de- mar7;() de 1m. 
E!: General DIrector de Personal, 
ROS BspARA 
Por -eate:r com'pl'cndi-dos en la. Qr: 
den de 6 de mayo <le 1900 -(eS. O. del 
Estada. ·nllm. 565), se confirma la 
-eo.nces1ón del distin.tivo deRegu~ares 
<le Infa.ntería. a los subofIciales .d& In • 
.fantena. que a. -con-tilnuaclón se re-1a. 
cioMn: 
Sargento ID. ~ntonio ,Crespo .An1ll\l 
{,11218).,del >Grupo de Fu~rzas lRego-
la:r.es dr,; Infooteria. Tetuán n.úm. 1. 
Com:probada. la. j.nutilid¡¡,d para. el 
servicio, oausa baja en el Ejército, a. 
parlir de la.' fecha. de Ipublicaeión de 
,esta Orden el eabo legionario Agustín 
Al'ambul Luis. del Tercio iDOn Juan 
.(le Austria, lliI de- La Legi&n,-de-bioo-
do ba-cérsele por el Consejo Su:premo. 
-de Jnsticia Militar 'el sefialamienfo de. 
la pensión em:re&llOudiente a sus años 
de sel'vicfo.si 'Procediere, [)revia 'Pr~ 
puesta reglamentaria, qUe se eursará 
a dichO' ~.ljto Centro. 
Madrid, 31 de. marzo .¡le 1918. 
lill. Genew Director de Personal, 
Ros .ESl>!li!~ 
~ Retiros 
Por eumplir laedad..,ilt'glame-ntarIa. 
.¡¡.l día 24 de junio de '1978, se dispone 
que. (!1!1 dicha ·feeno, :pase !l. la sUna-
-clón de retirado el caoba primero le-
gJonll.rio Sergio Fra.neo SAnchez, del 
'1'\"l'cio Gran Cn:pi·tán. 1 de lLo, LegUm, 
qUl.ldrun.¡}o pendiente del haber pasiv1l 
que le slulale el (:{)Ilscjo Su'premo de 
Jllstiocla iMl11tlll" si 'procediere, .previa 
,propuesta reglamentarIa. que se eur-
¡:nl'd 11 df(l¡no L>\ItoCentro. 
.Madrid, 31 de marzo de 1m. 





Otro, D. Salvador Delgado Fernán-
dez ~12(}39}, del mismo: 
(!,[a>dl'id. 31 da marzo de 1978. 
¡La Orden da ~ de marzo .de 1972 
<no O. núm, G9), 'I'eoti!icando la de 00 
.del mismo mes {D. O. mim. 68), !por 
El General Director de Personal, la que, entre. otros, ¡fue a.ooendido a 
nos &!PMlA su actual empleo .sI cnpitán de Caba.-
LA LBGION 
Bajas 
lleria. (Ji:. A.), Gl'UPO de .\!\Iando de 
Armas~, D. Alt'onso tGe la R1lsa Mo· 
l'e-na. (1m), debe>rá e.nt&Illde.rsa ~ al 
sentido de que su anter1Ctrdestlno lo 
ero. eIft va.eante ,de su Armo., clase. E, 
tl:po 6.0 , 'Con exigencIa. dél ti>tulo de 
IEslpe<eial1sta da Carros de lQombute, 
y de (tue ,queda dis<ponible en Ceutn. 
";j' u,gr,egMo ('¡n, "IMante clase .e, tilDO 
'9;1>, n. 1m antel'lor ,¡iestltlo, 1'1\1 er !Rp,gi. 
miM:to Acoraz9ido de Cabal1&ríll Mo,n· 
IComproblHln la ln.utllM.íl.d para. al testlt m\rn. 3, 'P01' un pln.zc> <1.-1'1 seis me.. 
serviCio, MUlla .OttJtt en III Ejórol~oa a.M, .slíll p-arjtlNllo de,l d(1l8t1no qU(}, vo-
[l-l\.l:'tlr tin in. flH~11\t 4l,!l !l)u1llicmllfm (1'1\ luntuirl0 o ,t,orzoFo, pU<i."d.B. (lorreepo-n. 
tlfftu ,Orden 01 Im.M 1n'lm~ro lllgíotlfL' dorlo, 5eg(m. &el hooíll. <lOnllt1\i' -e.n e! 
TlO' JouqUl'll Arr0'Yuflltl ~al¡¡,zllr, ·de! J)rtl-ó,mbulo -do la. -ln!l~élo'¡¡9Jrtn Orden 
Tt'>l'cto ll\H!Ue ,"1)0 .l\1bll., n . dI¡} \l.~o, Le- {lh 20 de tnQ,1'7;() ,de 1m (D. O. -m1mo. 
glón, 11\'ih!ul1>ilo 11Il:córsf'le 'POl' el Con· l'O (lS). 
sojoSup·remo fle JusUci,a. Millta:r &1 '¡Madrid, 31 .d,& marzo ,de 1078. 
st!<11n.lam1en·to (le lu. ll)e.nslón C01'1'eS· 
pondiente a. sus 3.110& de, se-rvicio, si 
tprol{\cd1e-re, .,pr,ev1a 1l1'O,pucstl1 :re,g1a" 
l!l1 General Dlrectot' ele Personal, 
11.08 IEs¡>!fIA 
Ctase .e, 1'i.po ~.~ 
Centra d& In5ttucci6n. de íRíOOlutas 
número 9, 'Sa.n. Clemente de lSasooas • 
(Ger<ma} .-'Una de-cllipitán . 
,Esta. ampliación. no mooifica 61 ~1a.-
zo d&admisión 41& -pa.peletas; . 
MadrM, 31 de. marzo de 1978. 
El General D:il"ector de Personal, 
\ Ros ESJ.>~ 
AIRTILLERIA 
Dlstmt1vGS 
Po.r halllU'{';o oom:p.l'Mdtdo &n la Or-
den da 11 <le ÍlllrU <le 1966 (D. O. nú-
mero 99), se .co.niled& el derecho a.l 
uso de-l distintivo <l. Protesorooa ~ 
lo. 'Escue.l11 Sup9i:ior d¡¡.l -Ejéreito .al <co-
ronel .(1a Artillería, dlplomado de ,Es-
taodo Mayor. DA';ar~Ot1 jI.\i~~Q4ri­
guez (866), JefE> del :Regimiento de Ar~ 
tllI-ería. da Campatla. ,núm. 11. 
'Mtlidrid, &.1 d& ·muzO. . d9 \lim. 
El General Dinctol' de ·l>emnal. 
1i.os Esi.>J& 
Ascensos , ..•. : .. 
D& oonform1doo con lG dispuesto 
en la :Ley 44}T1, d" S de. junio d~ 1977 
(D. O. núm. -1M) y !por *unir tas 
cQndiclones satialadae 'en la :a:ifsmá, 
se. a.sciende al em.pleo de subteniente 
de ArtlUeria, con antt.gQ.edad y atec-
tos neo nómicos d.e 21 de -&nero de 1978. 
al brigada. de Artillería D. Fernando 
Calderón Vega. (3t95) , <1el Parque y 
Tallere-s d·e Alrtlllaria d-e la 2,.- Reglón 
Militar, ,escala.fonañd'&le en -el mismo 
orden en que se oelleontro:ba., contt~ 
nuando .en slr~ctoof destino. 
Ma.drlod, 29dó' marz.o d>& 1978. 
El General Director de Peraonat, 
Ros E".'IP.dtA "" .... 
Servicios civiles 
., 
iPofClumplh' In. {~<\[l'll' l'eglan;¡¡ento.ri~t· 
Sil >iltSPOfl'¡¡ <ClUB el <1Itt ~ ~e jlloiQ :,de 
lSryS, ·pase n retira-do, Rl C!.lltCIl no se 
pl'codu,ee su asce-nso. el;.~~,¡.tl!!1ite <lOro· 
l1e1 -de. ,,4.rt1l1etía.. ,EsenIa a.ctl"la., Gru· 
po de .. Destino d& Arma o CuerpolO, 
don Vicente Mal'in Gare!a .(1584:), ·en 
sttuMión de .. En eXipectativa de Ser-
vicios 'Civiles», con resi<lencia. en la 
3." R-egión Militar. plaza de valen-
ma. al qu~ se le concede. a. partir de 
la techa. -de su retiro. el empleo de 
coronel honorario, oQom.o comprendi-
do en el artículo único de l,\' Ley de 
20 de diciembre de ''1952 I)D. O. núm.e-
ro ~) y apartado 2." d-e la ()rden 
de 25 de marzo de 1~ (D. O. núme· 
ro 'ID). 
QuedaDldo pendiente del haber pa" 
flivQ. que J.e señaile 'el Olnsejo Supre-
mo de JustIcia Militar, previa pro· 
pnesta. reglamentaria que se.. cursará 
a 4ieho .:Uto Centro. 
Madrid, 29 -de marzo d.e 1978. 
, 
lllI General Director de Personal, 
RosEsPANA 
Situaeión de resena 
Por {!um1)llr la .ooad l'Gglam·~nt~u'ia. 
13& dispone: que, íll dto. f!Il de junio de 
:w78. puse a. l'lJ'til'lldo e~ comandante 
honorario de IA,rtUlerfa. D. .Antonio 
AlvlU"ez de Sntomuyor y Valdecal1as 
(2S19), en s!tua.clón d@ reserva. en la 
2.& 'Reglón tMilitar, Iplaza ld& J'erez de 
la Frontera. (Cádlz), 
_ Que<lando .pendiente de-l llaber pa-
siv.() qUE) le sefía.le el (jQ.ru!'('ijo- Supre-
mo· de ~usti{}!o. iM1l1tar, 1)revill.pro· 
puosta, reglamentaria. que se curslll'á 
a dicho Alto 'Centro. 
Madrid, 2lf de marzo de 100'8. 
El General Director <le Personal, 
'Ros 'ESl'ARA 
ÉSllala "de complemento 
Ascensos 
(POi!' .reunir 1 as 'condtcion.es que< de-
terml.na .e.lart1culo. 64, ,de. ,MB J.ns-
'b:'oooton él! para, el Roolutamie.nto- y 
~llo de la. ,Esealatd:9 >comple-
mento de.l EjéIleito, a.pr<l\l:¡OO9JS. po.r Doe· 
e:roto'$ de \1.7 de ífl().vieml:Jl1'.e deo 1960 
(D. O. núm. 2S'r) 'Y 4e i17 d.e, mayo de 1915» (.D. 'O. núm. 'l!le)· y PUbliocadM 
en el a'Pénd1c& ,nu·m. 16 de. la. ""Co,LeIO-
olón r ... e.gislati )fD,» da.l afio ::I.9~, .¡¡;·e a.s~ 
IOll/llnde al e.mple.a do(') te-n1e:nte de .com-
Pl&:m~ {le Mtm~ria ('EOOa,1.a. d& J()!lim. 
tpELl1al. lCo,n antigt,iooad, de 1 .de 00-
tUbre !de 1974, aJ. .a.l!~ ,die d:blllta TM-
me. y iEa<lfllla. D. EatGbsm, Su~ lA· 
.pe.z, 'd<GJ. Ce.ntro de lirtlStruooiá.n 4e iRoe. 
oluta.s Jlúm. 15, .co,nttllu!l.ol'lJd¡o' .eQl su 
aatual od.ast1no. 
M,'8.Jd.rl,d, 81 de mSirz,o ,d,EI< 1m. 
:mi. Genlil.'iu D:!~ dQ P~a!. 
, "\Ros ·Esli>A1tA 
D, O. núm: '7t. 
.otro, D. Emilio :Cei<le !Rivas (5?4-). 
d&l Poligono de ¡Experiencias <le cara-
banchel, hasta lo's sesenta y tln atios. 
'Otro, 'D. Luis ¡Pereiro MíguetE (599). 
del Tercio Duque de tAlha., .]!I de [,& 
IiNGENIEROS DE AIRMA. Legión, hasta los sesenta y einco 
rulos. 
MENTO y ICONSTRUCCION ,otro, D. ,Eurique Barrio Vel"gara 
Makimonios 
Gon -arreglo .a. lo que dispoue :l.a, 
Ley de 13 de ,noviemhre de 1957 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 257), y Orden de 2'1 
de octubre de 1958 (D. O. núm. 251h 
se eo.ncede 1100ncia para eantraer ma-
trimo.nio a;¡ capitán ingeniero de Ar-
mamento y Cpnstruooión (Bama. 00 
GonstruooiÓ1l y Eleetricidoo), D. Vie-
torio. LóPez Ma.rt1n, del Laho;ratorlfr 
de Ingenieros de.1Ejéreiro, .cOll doña 
Guillel'ma Ya.güe Q.rejlma. 
{1m), del (llR núm. 5, hasta los se· 
senta YOinco años. 
.otro., i). !.Mareelino Niño Gutiérrez 
(742)0. <lel Regimiento dE> Infantería 
León núm. 38, hasta los sesenta y dos 
años. 
-Otro, J). Julián Delgado Martín 
('16I-), dePíPallqUe y Talleres de .. uti-
lieda. de ,la 6 .... Región Militar. basta 
los sesenta y dos, años. 
.otro, !D. Fernando Sánch'e2: Nava-
rro {767), del Poligono da EXp&rien-
cias d.e Carabanooel. hastá los se-
simtá y un años. .. 
IMa'ih'id. B1. d-e '1llarzn de 1978:. Subteniente especialista, oon oonsi-
deramón de ofi.o1a1. mecánico auto-
El. General Director de Personal. movHista chapista soldador. D. Juan· 
Ros EsPAltA Cól'dobaRamirez ·(13}, del Regimiento 
da la 'Guardia Real., hasta 109 sesenta 
y tras anos. 
Altérez -especialista., mecánico ,e1oo-
.,. ~ trieista. de armas, írJ. EzeqUiel Ortín 
Cuerp& Auxiliar de 'Espeelalistas Bermúdaz <$)~ del, Regimiento Mixto 
y Escala Básica de Suoofi<dales de Artillería nt'm. '6, 11aS"'.a los cin· 
'D !_Un d 1 'D él· cuenta y cua.tro afios. Llspee.lrumtas e,.L<j 1'(: to de oOtro, ,1). Tomás Pérez Marttnez (27), 
. Tierra • del Hospital M1l1ta.r d& la. 2.~ Reglón 
MUltar, hasta, los cincuenta y tres 
atlos, 
Subte-nlente .es.peciaUlllto. iD. Antonio 
V!llo.escusa Jover (72), del Grupo de 
ArUllería IAntiaérea Ligere. de la. Di· 
v·! 11 Ión de Infanter1a Mot()r~zada 
lIIMaestl'llzgO» núm, 3, hasta 10& dn· (\!i!(!nta y tres a11os. 
SUhteniente. especiaLista, quím1eo 
artll'1citlro polvorIsta, D. 'Manuel Se· 
rrano Citrlán (SO,., del !Parque 'Y Maes-
tranza de .Artmería d~ la 'L." Región 
Militar, hasta los sesenta y tres; afiOS, 
.otro, D. ¡Pedro González Arias (86<), 
del ,Reglmiettlto Mixto de .Artillada 
El General Director de Personal, número w., hasta los sesenta y iluatro 
Con Ql'l'eglo 8. 10 dl&PU{'sto en el: ar-
tículo 12 de in 'Orden de 3 de enero 
d& 195& (lJ"o ,0, núm. 3(}). &e. concooe 
pl'ór~oga de- edad para. el retIro al 
subteniente especiaLista ro -ec á n 1 (l o 
ajustador de armas con .considera-
oión <le ofieial, D. Filmando GallliPos 
fJozano ,(OOG}, del Re!4'lmiento Ligero 
Aoorazado de Caoal1aría,sagunto nú-
mero 7:, hastlllos sesenta y tres aftos. 
o !Madrid. 00 4e marzo de 1m. 
Ros :E$?ANA aMe. 
Con arreglo a lo que determina el 
artíoulo 12 de la ·Ol'dende 3 da enero 
de 11100 (D. O. núm. 00), se conoeede 
prórroga de edad .para el retiro a. lo-s 
suboficiaJ.·es e-speeial1stas qUe a. con· 
tinuación se relacionan; 
Subteniente espeeialista, con consi. 
deración de oficial. mecá.nico ajusta-
dor de. armas, ~. JOSiqu1n Sáncht>21 
AY1l1a~). del RagimlGnto de tnfe.n· 
terEs. Grltnad.ít ntlm, 84, 'hasta. los se--
s'entE!. 'Ir tr.es Mos. . 
Otro. 'D. Andros iOltamorro· Sedano 
~12), d()l !Parque- 'Ir Ta.lleres de IA.rtl· 
n.ria. de bfl. 3.¡¡' iI1egl0n MUitnr, haeía. 
lal a&unttr, 'Ir (ltn·co· aftos. 
Otro, il), :t<,'ernll:ndo ValEmoia Coe.ou. 
nutla {.f.N)., del Parqu& '1 Tall&res 4e 
Al.'tlUme. de- 11), Ilí.. RegJ..ón Militar. 
baeta los s&&enta JI' dos a:tlos. 
,otro, (O. Pl&r.t'&eto tG002lále?J Rodrf. 
gu.ai?l I(SOS)., de la lCon:ltPafiía de Orpel'a· 
cioull's IE8IpooiaI,es núm. 9$. hasta los 
sesenta, ry'cuatro atios, 
kt\.lMre~ especialista, meeánfme -&1.ae. 
tl'leista. de Transmisiones,D. Emilio 
Gonzále21 Ciordla (~'i)~ d&l Regimiento 
Mixto ,de lngenieros de Canarias (Bn. 
tallón XV), haSlto, los eineuenta. y dos 
afios. 
Subteniente es;peciaUsta, mecánico 
eleotríefsta da. Transmisiones, .D, .<\1· 
to·nso Monso de la Bosa (ro), d.el mis-
mo, 'hasta 105 cincuenta y tres afias. 
Subteniente &Spooialista. o.pe.rll. d o r 
de radio, ro. ¡Pooro P.ernánde21 Sán· 
M621 ¡(55}, del !Regimiento de Redes 
Pe~m(1,nent~ y \Sel'vlQtos EJ3¡peelaleH 
de. Transmisiones, hasta. los cinauen· 
'ta 'Y cuatro< atlos. 
Otro, ID. ¡ALejandro MansUl.a. Br9.'Vo 
(M). d~l Regimiento IMixto de- ln~. 
ruaros núm. S, lb.í.J.s.ts. loe. e1nou&nta. y 
ai&t& s.tí.o.. •. 
Briga.d!l. GtPec1!Ll1ste., o¡perador d~ 
radio" i1:l. /Máximo oO&1'01a. Velalloo 
(rl'iO). ,del Alto Estado Mayor, hastn 
ICe' cincuenta Y' ,ouatro afios, 
IMl!\.Ii.trUl. SO de marzo de '1m. 
11)1 General Director d~ ll'mo.nal. 
ROS EIilPAIIA. 
D. O. m'im, ~ 
------------------~------------------------------~----------------------------~ 
torta (le Guerra de la >i .... ~Beglón Mi-
'titar. al Goronel auditor, de la E&co.la 
P01'8xistir Vl3.eallte. y reunir las MUv&, iD. Jose Zua:ru Garnica (lOO), de 
condiciones <rua determina el apal'ta.- disponible.en la reft:lI'ida Región ij,fi· 
do 2," del amculo l." de la Ley UI litar; plaoo de BarceIQna. El cesa en 
77, d.a 8 de junio, se asciende al ~m- diaba agregaeión se producirá. auto-
pleo ,da brigada especialista. al sar- mática.m-ente al cabo de üicl1{) ¡plazo, 
gento primero especialista mecánico {) antes. si -la correspondiera d~ti­
aútomovilista monw..¡lor electricista no .¡le cualqUier earácter. 
don Manuel Rubio Alvar821 (3M). del Madriü, 00 d-e marzo :de 1m. 
Regimiento >dé Ionfanteria Gra.n.a(la. 11,11. El General Dilector de ~al. ¡mel'!) 34. con antigüedad .¡le. 115 de 
marzo da 1978,continuándO' en su ac- Ros 'EsPARk 
tual destino. . 
Madrkl, ao de ma.rzo· de 1m.·· . 
El General Director de Personal, 
RoSESPAlt\ 
Por existir vooante y reUnir las eon-
dieionesq1le determina .el apa.rtado 2 
del artIculo ;1,<> de la Ley 44rn. de Sde 
iunio, se asciende al empleo de briga-
da especialista. químioo art!1iciero 
pOlvGrista. .con antigüedad de 23 de 
marzo- de 1978, al sargento primero 
espeCialista, de loa :mIsma especinlt-
dad, D~ Carlos ~ano l·'ernández (HU), 
de la Fábrica t\aclonal d~ Pólvoras 
de Murcia, cuntlnuundo en su, actual 
destino. 
MadrId, 30 d& marzo de 1978. 
El (lQnerat Dirl!ctot' de Personal, 
Ros ESI!ARA 
Pare. cubrir '!)1l.roio.lmente. las ya· 
canies anunciadas de ClasG -C, tIpo 7.4 
porO • .c. de 19 de enero de :t97S {DIA-
mo ,OFICrJ¡L nllm. 18), existentes en la. 
Band-era Rogar de Lauda. u de Para· 
caidista.s ('Aklald de Henares), pasan 
destinados ·eon cudet-er voluntario los 
subofioiales es.peoialistas, mecá n f.o o 
electricista d& TransmIsiones que a 
continuación s& relacionan: 
SargontQ espeelalisf»l D. Francisco 
M&dina Fernánde.1. {~}, del Destaea-
mento del Parque- de Transmisiones. 
de la. Unidad de Servicio do Material 
de la Brigada Paracaidista. 
·otro, D. Esmeralda Pefia L Ó IP e z 
(269}, de la Ba,ndara. Ortiz de- Zára:te-, 
IíllI d& lParaaaidfstas. 
Madrid, :00 d·e marzo ,de 1978. 






!Por neoesida,des del servicio, se 
prorroga por un pla~o máximo de- tres 
mesas, la agregacIón qlle- fue 'Conce-
dida 'Por lOrd en .ae;14 de noviembre-
d·e 1m fO. O. numo ~), a 11a Audi-
Vacantes de destino 
Clase G, tilpo 8.° 
Una 4e teni-ente coronel auditor de 
la Escala activa, existente en la Es-
cuela de Estudios luríodicos del Ejér-
cito. para jefe de lDetall, incluida en 
el: grupo l¡I, anexo nÚIll''3 deInare-
mo I!mbliOado en .el InARro OFICIAL 
nmnero 1M, tl:péndice, del 8 de ma.yo 
de 19'i'6. 
Documentación ~ Papeleta. de peti-
ción de· desiino 'Y Fic1ta-l'eSllffien. 
Plazo de a<tmisión de ¡l(¡,peletas: 
Slll'lÍ de quince <lías hábiles. conta· 
dos n. partir del día siguiente al de In. 
put;lienclón do la presente Ord.en (!.n 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tl'nerse en 
cuenta 10 previsto .en lo>! artículos lO 
al 17 del Ueglamento sobre ¡provlsión 
de vacantes de 31 .. te diciembre de, 
1976 {D. O. núm, 1m). 
iM.ad1'1d, sn de mUl'7.od~ 1978. 





Para cubrir vacante de teniente co-
Tonel d,e Intendencia de la Escala ac-
tiva, -existente en el Cuartel General 
de la Brigada .ae- lntanterí'B.. Motorl· 
zn.a8. XXXII (Mayoría Centralizada), 
para mayor (lCartagena)) anuncllítda 
.por 'Ordende 16 de febrero d·e ,19'78 
(ID. I{). núm • .fil). clase oC, ti,po 7,0, se 
destina con .carácter .forzoso al te-
niente coronel de lontend~ncia {E. A.}, 
don Leonardo 'Canavese Abril ~7S1h 
disponi'bl-e en la 3." Región MUltar y 
agreg>o.odo al Cuartel General .aa la Di-
v f s ! ó n .ae Mtanteria /Motorizooa 
«Ms:eat1'ruzgo:t ¡núm, S. . 
IMadr,id, 30 de marzo ,da 19'78. 
El Teniente General 
JeleSuperlol' de Personal, 
GOMEZ HOR:I'mtlELA 
-
Para oubrlr 'vaclmt& (le nomn.ooan· 
t~ de- Intende<tl.<)ia <le la Escala acti-
va, t!l.nuncíada 'Por Orden d~ 11' de 
enero de. 1m (D. O. núm. &'1.), .cIa· 
se C, tipo €l.c>, .asignada al gruipo de 
baremo V!lilli, pUblioooo· ~en el DIARIO 
ÚF.rcrAL nlÍm.. 1W.. de '3 de. may-o· (le 
1976, existente -en el 1n&tituto Poli-
técnico mimo 21 .¡lel Ejército de Tie-
rra (Calata.yud. Zaragoza), ¡pa.ra o,uxi-
lia.r de Mayoría. y 'Profesor Ar.ea. da 
Cieneias Apneadas, se destina con ca-
rácter forzoso >al oomanda.nte da In-
tendencia. (E. ,-<\.). D. <:arlos Reman-
g6mez: Sastre- (1232)\ disponible en la 
7.& R.egión Militar y agregado al Ge-: 
bierno Militar de Valladolid. 
Madrid. 00 dll marzo de 1m. 
El Teniente General 
.Tefe Superlor de Personal. 
GóMEi; RORTIGÜllLA 
Agregaciones 
'Por necesida4es del serv'icio se ;pro-
rroga la agregación concedida poi' 
Orden de 7 de enero de 1918 (D. O. nú' 
mero 7). por un ,plazo 'de tres meses 
a la Unidad .;le HeIi<:ópteros lV, al 
oapitán de Intendencia iE. A.), don 
LUiS Caracue! Ayerbe {1200), de Trans-
portes, Propie<latles y ,<\eeidetltI'S de 
Sevilla. 
El cese en esta agregación termina 
el <lEa 21 de junio <te 1m, {} antes si 
se cubre la vraca.nw d& capitán del 
Cuerpo exlstt'nte· M -diooa Unldnd. 
'Madrid, !ID de marzo do 1978. 




Con arreglo ala dt&pullsto en el, al'-
tí-cul0 5.0 de la Ley 113166, de '28 de 
diciembre de 1$6 ~!}. O. núm. m), las 
modificaciones introducidas por la 
r"ey "JJ.}/73, <le 21 de julio {D. O. núme-
ro 1(5), In. ()rd~n de 25 de febrero de 
195,7 (D • .o. mimo 56) y demás diSipO-
siciones <lomp!cmentarias y prEWla 
fiscalizaci6n por la Tntarvenolón, .se 
cOM~dGn las trienios acumula.bles que 
se indican al jefe de Intendencia que 
a eontinuación se eX'Presa: 
Teniente coronel! -e-tect1vo <coronel 
honorariO) de- Intendencia. If>. losé Mil.-
rey .Dla.z,. retirado ¡por edad oCumpli. 
<la en ~1 de octubre de :.1977, según 
Orden de 'El de julJo de 1m (lO, O. nú-
mero 17'l). trec5 trienfos de olfie!al. 
e 1} n antigüedad de- 119 >de- octubre 
de 19717. .. 
Ma>drid, 30 d~ marzo lile 1978. 
El General DIrector de l?er6ooal. 
iRoaFs>ANA . . 
SANIDAD MILITAR 
Agregaciones 
ipo-l' ,ns()ssid.ad-eos de,! :servloel,o, 'Se 
pr,Q'r.roga la. agrega.c1Ón ICo'ME!ldlda por. 
3 de abril de 1!1i8 
Úl-neut '!loe 28 dé dici<>mbl'e :-:97'1 l. Plazo ~e n4misión 4e petic!(mes: 
(D. O. nmn. 297), .al HQ5pital Militar ~ Diez -días. h~bnes, conta4osa partir 
-de Ce uta, paTa e-1.Servicio 4e.Otorri." Q.pl ?íll. .SlguIente nI 4e la fecha de 
nolal'ingoGlgia, al cSlpitán moolco (Es- pubhcaClón 4e la. "presente Orden en 
cala aoetiva) del Cuerpo de· Sanidad. el DURIOOnCIAL, debien40 tenerse en 
Militar D. • José GOOQy Dominguez cuenta lo ,previsto· en los arl.íeul~s. 10 
(1627), 4e la Agrupación de Sanidad, al 1'1 del Reglamento sOb~~ provlS1óu 
MHitar de la Reserva General. l de vacantes de Sl 4e ~helembre de 
Esta agregación será 'Po.r un pla- ,: 1976 (D. O núm. 1, de 1m). 
zo mál:imo de tres meses o hasta. que Ma-dl'i4, 30 de marzo de 1l}78. 
se mibra J.a vacante 
'Lo. que se publica a ef~tos del per-
.cibo. de complemento. de sueldo que 
;pUeda >corresponderle. . 
Madrid, 31 de marZQ de am. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA."fA 
Destinos 
;para CUbrir la vacante .. especifica» 
da. ca.pitán módico eE. A,), del Cual.'>-
po de Sanidad Militar, ~n~ll'Cia4a ¡lor 
Orden 4e ts de febrero ultImo (Dumo 
OFICIAL mlm. 51), de clase e, tipo 8.", 
asignn4Q; al grupo de bal'emo X, ane-
x&ntlm. 5. existente en la. Aca'li¡>mill 
(l,& Sll.nld'lld 'M:U1tar <Madrid), para 
pro.tesor 4e la Sección de 11 
alón y Doctrina (Est.n.4ísilca , 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Escala: de complemento 
Con arreglo aJo diSlpuesto -en la Ley 
de 13 de noviembra. de 1195.'1 ,(D. O. nú~ 
mero 251) y Orden de la Presideneia 
del Gobierno, de 2fI de octubre de 
1958, (D. 00. mim. 2'&1), se. concooe li~ 
caneia ,para eontrner matrimonio al 
teniente médico' de eomplemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar D. Fran-
cisco Pl'a4a Larrucea, con destino en 
el Hospital Militar Csntral ttGómez 
una". con <l01la UIrlke Kempen. 
Madl'id, 30 da marzo de 11)78. 




,Con arreglQ al articulo 16 del Real 
DEcreto-ley 22171, de 00 de marzo; ar-
tículo 8.° de loa :Ley 1/78 de Pr$u-
pu~stos Generales del Estado' y demás 
disposiciones complementaria, !previa 
fiscalización por la Intervención lJ)s.. 
legada, se conceden los :trienios acu-
mulables del Gru.po yPro.poreionali-
dad que M indica al jefe y oficial 
capellanes que s«relacio.nan, con a.n~ 
tigú.edad que a ca4a uno se le sel1a-
la V efe-ctos ooa.uómicos -de 1 de abril 
de "19'18. 
Del. Hospital l1filita:r .. GeneTa¡~si'fllo 
Franco» 
·Comand.ante capellán D. Elieio &rn-
fos P~rez {138), n u e v e trienies del 
Grupo A, PrQIPoroionallda.d ;tO, con 
aflltlgüMoo de 1 de .¡¡,bl'il 4{lo 1978. 
tiCtleión), se 4estlno., (jon no.l'ActC'I' 
forzoso. por IJIpHcllc!ón de 10 dlSptWS' 
to >sn t>l artículo m <lel R~glnmllnto 
Sobl'fl.provisfón da vllcllutes <le ~11 dI. 
dlcie·mbre de il.9'16 (D. O. m\m. 1, de 
1917), al de. dicho em,pleo, Escalo. y 
·Cue.I'J1o D. Santl'ago Galn.n mbes (1800), (1,e1 Hospital ,MUltar lile ZfU'U,f.!'OZIl., 
El G!.'net'al nh."eetor de Personal. DeL Cmtro d.e lrMtrl.wddn de Il:eclutas 
Ma-dri4, 30 de '1YHtrZ() de 197ft 
El Teniente G.meral 
JeCe Superior de Personal, 
GÓMl-:Z HOUTrGtlPJ.A 
Vacantes de destino 
Clllse e, tipo 9.° 
Esp(lcfUcas. 
Pura ofictales mMicos (E. A.Jo <lel 
Cuel'po de. Sanidad M1l1taI', existentes 
en el Gru.po Regional de Sant.rlnd 'MI· 
litar <le 'Canarias y Ipara lal:! (:ompa.-
t'iias Mixtas qUQ también ee indican: 
Para la de Santa Cruz 4e T,eneri-
fe. - Und: de' cn.pitán 'Y otro. de. te-
nJante. 
¡Pura la de. Ln.s P,almlUl de (han Ca-
,nn.rin,-UOla. de. ClapitM y otl'a. de te-
nipute. 
¡Pura cubrir eatas vacantes, se üpU. 
curá ,en enso pl'eo1&O, 10 dlspu!>lIto éU 
el n1'tí,eulo 61 dol Regj'amento aOhl'é 
J:)1"ovlatoo 1/1& va..ca.ntea don :31 do. di. 
n!mnbr{\ dn 1m (D. ü; núm. :1, -do 
1m), por lo que !lI'I exime dnl .plu.7.0 
de mínimo. permammtl!o. 'f)fl.t'l\ sollol-
tlu'ln!\ n todoa los qae, 4e u·()'lwrao (Ion lo Batablecldo en el ,párl·o.to 1.0 
dol ¡}ltttdo art(.cmlo, tplx.dtaNtU Rer d (+S-
tlfllldí¡¡1 forzosos, 
lOoOllm,antaclón: Papel'Gotn 4e peti-
ción 41'l destIno. 
ROS EsPAftA m-amero 3 
FAQMACIA MILITAlIt 
V,fttlantes de destinO' 
Lo. Ord'll-n de ';14 de marzo '\le 11m 
(D, 'o. mim. (4), por 1& qU'9se a,nun. 
clan vaca.ntes indietl·ntas pa.r.a. proo· 
tlctbntes .de se.gunda. O> t~rcera del 
Cue-rpo .<luxUio,r de prootlcantes d·e. 
Farmacia. Militar, queda. ll'&ct1fl00..da, 
'91n In ¡partí!' que. UIl'e.cta a. la vooante. 
,de la ;r,e,tatm's, de. .I,'armoo!.& de. l.a. Ca. 
pltnonía GNteral de. Canarias (Sa.nta 
Cruz ,d,e 'fene-r!!te), en -ei sentf.clo de. 
que. la que se. a,nuncia, iI'S una dE'! Eve:n. 
tuaUdaodes d-e 1s,·'Cap1ta.nía Ge.n9lt'al de 
Ca,nal'in-r;, para ,practIcantes de te.r. 
c-e-ra. 
'El plazo 4a llidmis16n d", p.ape.le.t8;s 
pa,ra. ·ootn. vlllClante., será d~ (tulnoo 
días háhll!l\\1. cQ.ntllidol9 a partir deil 
.slguiM.te al. üe lo. 'publlcael6n d& la. 
prose.nto Orden ·e·nel DiARIO ,QrwtAL, 
dl'hleJ:ldo "fíe,m,I'St; en >cuNlia 10 ,pro-
vIsto (.1.n 10t! 111'tf.Cll1o'll 10 nI 1'1' dlí<l IR&. 
glmn(Hlto do{) provisIón >!i(l, Vlllon.nteji! .¡:tI? 
:11 do ~Ucll1ltl:h!'(\ ,¡In '107i'1 (1). O. >nt1m¡¡.. 
'1'0 1, tll\ t19'77} Y qU(N!o,n.cl,o 'S1·n {!>t'e-cto 
1M pnp.olt1tn8 curalliCiael!oUcltnnl!1o la, 
Je,fatuI'o. dI; t~l1l'lnacla, d&ola. Capitanía 
GN1'f';ra,1 dI} Cúnlll'l,as. 
Mad'I'M, 81 d·e InU:I.'ZO ,d'& 1978, 
El General Direotor de Personal. 
RoS EsPA~A 
'Caplttlinmllpellún n. !P{!IayoPascua 
RabIG (:177), clnclJ. tr!enlos dlllGru. 
po A, lPropol'c!pnnlidad lO, con anti. 
güedad tle. 18 de marzo de. 1978. 
M.ad·l'f<l, SO de marzo -de 1078. 
El Genilral DIrector de Personal, 
Ros EsI'ARA 
Vacautes de destino 
Clase. e, tipo 7.°, 
Una de <:l1pítún ca.pellán existente 
eH la 'I;!,undera O.l'tin de Zál'ate, lil.t ,d.a 
Paru:cnl<l1!ltas I(A 1 c al á ,de Heno.l.'es, 
Madl'M" -con 'pre.te¡'(lll'Cla ¡para los tI. 
tulados L'n ·ll'uNwaMisU1o. 
Quedan enc·entos del :plazo de míni· 
ma permnmmcln. los capitanes {)ap.¡¡. 
!la'Hes Iliétualmenote+ destinados en va· 
cu,nte que en planWla no· ,c()'l'l'Oólponde 
t1 511 em!>leo. . ' 
Docun1t!lItnci6n: (l~u;pel!lta do ll}(lt!. 
efán de des.thw. 
,Plaw rleíidml-e:1ón dH petiolütI!!5: 
Serti da ~iuim¡¡l diul! 'ÍlltlJ11(1.5, m:mtUidoa 
Il pl~rtlr dr'l din 'II1¡,ruléllttl ttldt~ ln 
[I'{lhu. ,cltl¡mblltlt\~M1fl de 111. lll'!lllllnil!a 
Or,!l¡¡.¡!. mí el mAUto n¡"WtAf" dn.hll'tldO 
tr'HN'II(l NI lllH'·¡¡tll lo CStlíol!!¡(!()1tlo .¡>It 
JOII tlrtflmlos 10 nI 17 '¡{{JI 'l;tllgltuul1nto 
HO)¡¡'$ ·IH'O.vlllló!~ ~t(' VIHltl.llítl1l 41'1 :l;t ~16 
<1 llllr'mhl'(l, ,eh; 1\rni ,(Il. oO, núm. 1 
da 1(77). 
Mn>CL1'1<l, SO dCl marzo de 1978. 
El General Dh'ector de Personal. 
Ros ESPA~A 
CIMe tC, tilpo> 8.°. Grupo <le "Artmerla '<le laBriga.da 
Una .a.ecapittin ca'l>ellá:n existente Aerotransportable (La.-Coruiia}.--Una.. 
en la oA'6ademia. General Bási-ca. de tRegimieonto '!le Antomovilismo de la 
Suboficiales (Tremp, Urida), para. Reserva. General {Canillejas, 0.'Iadrid). 
asistencia religiosa JI 'Profesor de Re. Una.. 
ligión. QUedan ex.entos del plazo de mini-
Quedan exentos <lel ¡plazo d.e mini· ma. permanencia los capitanes cape· 
ma. permanencia. los capitanes cape. Ua:nes actualmente destinados en va· 
llanes aetua.lmente destinados en va- cante que en plantilla Ino lCorresponde 
cante- que €-11 plantilla no eorresponde a su empleo. 
asu -empleo. Documentación: Papeleta '!le ¡peti-
Documentación: Papeleta de peti- eión <le <lesUno. • 
eión '<le <lestino. Plazo <le admisión de 'Peticiones: 
Plazo de 1J.dmisión de peticiones: Será dequi·nce ·dias hábiles, conta'<lbs 
Será de quince dias hábiles, contados a partir ~el día siguiente al de la 
a pantir del día siguiente al de la lecha de publicación de la presente 
fecha de 'publicación de la presente Orden en el DIARIO ,OFICIAL, debiendo 
Orde.n en sI DIARIO OFICIAL, '<lebiendo I tensl'se en :cuenta lo est3:blecido en 
tenerse en 'Cuenta lo est8ibl.ecido en los al'1ículos 10 al 17 del ~Reglamento 
losamculos 16 a117 del Reglamento sobre ':Pro.visióTh '<le vacantes de 31 da 
sobrepr{)visión de, vacantes de 31 de. diciembreds" 1976 (D. O. mimo 1 
diciembre de 1976 (D. O. núm. 1. de 1977). 
de 1m). lt\fa'<l·rid. 00 de marzo de. 1978. 
Madrid. 00 '<le marzo '<le lSiS. 
El General DIrector de Personal, 
Ros EsPABA 
Clooe e, tipo 9.°. 
Para c~pitan('s capellanes 
lC:tln~.I'Q de Ill.<;trucclón de Reclutas 
ltdmero 5. Campamento AlvOII'ElZ, de 
~tomayot ,(Almer[Il}.-Una •. 
.centro ,de Instrucción do Reclutas 
tltlme-ro 9, Campamento de San Cle-
mente. 4e Sasebas (Oerona).-"Oos. 
.centro de Instl'ucclón de Reclutas 
n(¡mero 1&, <:am·pamento de Crur!.[)o 
Snta ('CMiz).-Una.. 
Rnglm!ento de Intantería Motoriza· 
ble. ¡Pavía núm. 19 ",San Roque, Cá· 
diz}.-Una. 
!Regimiento de .In!ant&l'ía Orosne6 
Mmtar~ núm. &7 (Plasencia, Cáce-
¡'es).-Una.. 
Regimiento de ilnlanterfa ¡Palma OO· 
mero i7 (Palma de .Mallorca).-Una.. 
iReglmlc.nto ·de Infantería Ternel nú-
mero 4S ('Ibiza) .-Una. 
·Reglmi.ento de 7nfa.ntería Ten.e-rife 
número 49 (Santa Cl'uzde TenerLfe). 
Una. . 
RegimIento '<le Infantaría (',..auta ml-
mero 5.ft .(Málaga y Pl'ovlsio.nalmente 
en Ronda) ..... Una. 
He;,>1mle.nto C.a;zadores de iMonlta1i.a 
Barcelona. .núm. ti.'3, ¡para el Batallón 
Ca .. a.dores de Monta1i.a ICatalut!.a IV 
(IUerga, Barcelona).-Una. 
R¡;.glm1¡;nto Gaza·dores ,de iMo.l1ltafia 
Slo1Ua núm. 67,parael .Bn.ta116n Ca· 
za.¡lores 'de 1M o n t ti, ti. a. Colón XX!1.V 
(IrlÍfl., ·Glllpl~z.coa).-Unn.. . . 




Para. cubrir la vacante anunciada 
e-n clase. e, t¡,pOl 1.0 'Por Ordl'n de 9 de 
t{l.bl'ero 4e :1978 I(D. >0. núm. 35), se 
desUna. <lon enrOOter vo.luntarlo, a la 
1)1recciórt de Mutilados al comandan-
te de. ü·fiainl1fi 'MiUtares, Escala M· 
tL,'a, In. Valentín Sá&n~ de Ul'tur!Pé· 
rez ,(,l:~) • .¡lel Archivo Gfl<ne1'al Militar 
de GU!l.tlalajal'a. 
Madl'1d. 28 ,de marzo de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RODRfauE'Z 
/P·al'a cubrir la, va'Ca..nte a.nunicada 
en clase >e. tipo 7.°, ¡po-1' Orden -de 2 
de marzo -de 1978 ·(D. O. nllm. 54), se 
dnstina, >con oefl,l'!Ícter voluntario, .s. la. 
Dirección de ¡Personal ,do, la J.efa..tura 
Superior da· ¡P.~rsonal. al ayudante de 
Oncina.s MiUttlll'es. D. Vlctol'inno Arrl. 
tm .... GMmes. {242.7í, del ,Alto- !Estado 
Mu:y.ol'. 
Madrid, 28 de m¡trzo· de :1:978. 
El Teniente General 
Jefe Superloi' de Personal, 
GÓMEZ HORTIGt)F.LA 
40 en la. situación que para cada uno 
se i'l1dieCa: . ., .,~ 
Don <:ay~tllno ... a r'C i a Cifuente.s 
(25$), de la Auditoría ,de Guerra. de 
la. i." Región i:\11litar, e-n va.cante ~e 
su Cuerpo, {llasa e, tipo 9.°, '!lon' an-
tigüedad de 30 de. marz&de 1978, que-
dando i(l()Il'firmado en su act.ualdes-
tino. 
Este ascenso ,produce, vacante, que. 
se da al ascenso. 
Don Juan Sánchez :¡;leyes (2576), del 
Servicio Geográfico del Ejército, en. 
vaca'Illte- de su CU8npo, :clase e, >tiípo' 
9.°, con antigü..ooad de 00 de marzo. 
de 1978, ·quedando :confirmado en su. 
actual destino. ' 
E&te ascenso 'Proouce vacants, que. 
se ·da al ascenso. 
Ma'<ll'id, 30 de marzo '<le 1978. 
El General Director ae Personal, 
Ros F.SPA& 
¡Por existir va-cante JI tener cumpli-
das las condi-ciones que determina la. 
Orden de 10 de octubre de 1945 ·(DIA-
l:nO OFICIAL núm. 231), se ascieooe al 
emple() de. teniente de Oficinas Mi· 
lLtnl'es ti. 10l> ayudantes de dicho (:11er-
po <¡ne !\ conti'lllUlrión se relaclons..n. 
qu~dando en la situación que para 
eMo uno se indica: 
Don Pedro Gómez Gue-rl'ero (2.100), 
<lo le. Subinweeclón .¡le la. 1.& .Región 
Militar (Seoo1ón de Co-nta.blUodad y 
Asu.ntos Genera.les). &11 V8ICI1nW 00 su 
Ctle.l'PO, .clase <:, tipo 9,°, cOon antIgüe-
dad <le lID d.e marzo de 19128. queda.noo 
conrirmado en su aetaal .¡IesUno. 
¡Don ,EmUlo Gonzále.z ¡Ruiz (21(6), de 
la. Zona de eReclutamiento y 'Movili-
zación mim. 62, en vacante< de su 
Cne1"po, dase e, t1tpo 9.o,oon anti-
güedad de 30 de marzo de. 1978, que. 
da.ndo confirmado en. su actual des-
tino. 
!Madrid, 00 de marzo ,de 1978. 




¡Po-r hallarse lComprenditdos&fi aa. 101'-
'Regimiento A{iotllzooO dI) Caballer1a 
Aldntarn. n1.'¡m. 10 (MeUlla).-U.n,a. 
~wglm!(lfl<f;() MixtO' ,tie lngMtlero.¡¡ de 
ültl1íl.I'1ml, ~)firt1. la Plttnt~ Mayor y Ha·· 
to.UÓflJ IMlx~f) dn- j ortg'tlUhH'O'5< XV (San-
t.a. erll1.ddo 'r.(~mU;'lr'll) ..... Unn. 
- ,é!.¡¡,n de la Pn.~ldeMln. deol Gobl.emo 
·da tU d(!) llIbrll dt¡. 1900 (<<13. O, del Es-Ascensos tn.do,» ·m\m. <1.'12), :modi,f!.oll!d'n. por ,()ro 
d'Cn ·do 2S d-e ju.nl0 dt+ 1900' (dlolóti·1.'l; 
Pa.ra tmiilmtt!1l aa¡lI'Uan(ls 
.HegimJull·to M1xt.o do ArtmN'ía mi. 
mero 4 ,(,ClttH7.).-Una. 
íHe-glm1'lmto ,de Artillería Antia,tírea 
i~11me,ro 74 I{¡.erez d!?> la Frontera, ·Cá.· 
diz) ,-Una. 
¡Por ('x1stlr vl.t!lwn:te y reunir lfl.'Il Oflcia.l ·rl€ll l~atn.tlo» ,m\m. 1()1), ,'lo. tClOil't. 
tllJudl<:l,of!e.f\ .axj~ldn8 GIl la !Ley de :L9 'IJedeel 'cl.e·rIHlll{) .11,1 uso· ·l1CH'lll.,tmmt0 
d~ IwrU ,dlt 1001 ,(l.). ,0. núm. w,) y de-t dlstintivo lCle-l Contl'o' Superlol' da 
!leal De<ll'Clto ·de 1:~ de mo.yo, ·de 1977 imatudios ,de lu. D'(>t~nsu. Ns,c1om\1 lJ, 10.& 
(D. {). núm. 1!l'5). se- asole.n·de al ·e-rn· je-t-ee que a. .contLnuooión S6> .r·e.lMio-
pleo' de cwpltán a los tenientes de .nan. 
Ot1clm¡,s MUltar,es, 'Es-ca.1a activa, .que ,corOID6>l ,de lntanterla.. diplomado, 
a continuSición sr; re.laciol1Jan, 'que'dan- I d>e 'Estado Mayo,r, D • .A.ntonio. T<Al'r~. 
.... 
24 D. O. núm. 'f.¡ 
~_ .. ~,------------------------,-------------
te Revue-lta. (4-1S8}, Director de la; Aea. o!reiales <looldestmo en lIli<lhO Aato 
odemia. Aunliar MUitar. ,Centro qUfl a. (lontinuaeión s& l'~a.. 
{:omandantoe d~ OUei}1as Militares !Cionan. 
<don Cipriano Zall:lbotrs,!n. Ne:ndiv~ A>-'Uda.nte de Oficinas Miliwe.s don 
(tl2O), del Alto EstooG Maya.r. I Vietoria..no Arrlbas Güemes {~). 
Madrid, al 4& marzo d'i:l' 19'18. . otl'{), D. Pedro Turrión. Herná.ooez 
. (~). 
lill G.;eneraI Director de Personal, • Sargento. primero de la Gl18iI'dia Cl-
Ros :EsPA.~>\ vil D. iR.a!ae-l Gómez MayGr. 
Mool'id. 31 de marzo 4~ am. 
-don lLuis PLta, Alval'ez {4-137), >6ll. Se-
villa. 
Teniente coronel -de ':lntllon.d a. n e i a. 
(Escala activa}, D. ~o\ntonio F.vnán-
dez Durán (7-ID), en Ceuta. . 
Com.andwte ode ,Mante-rla. (S. Á.), 
Grupo de ~nd() de Annas., 40n 
.Diego Gil Galindo ~8137}, oGn SeTHla. 
Be] as 
El General Direct{)r de Personal, IComnel ode '-'\r.tilleria ,(E. Á.}. Gru-
POT hallarse- oomprendidoo {In la. OT- Ros iESP!& po de "Destino ode ,Arma o .cuerpo", 
den de la Rr-esidencia del Gobiemo don Agustín !Romero iNaVal'TO (1165'), 
de 2 de dici'flrubre de ;1961 {«E. O. del l' en Sevilla. ' 
,Estado" núm. 299). ~ oCo-OOed60 ~l de- Coronel de, iInfanteria(E. A.), Bru-
"'!'~hQ al uso 'P&moo.enta del distinti- Situ:~t}iones ' ¡po' de .nes.tino de :Amia o CU8IlpOlO, 
va del Alto Estado Mayo.:r a los je.fes, don Ange160nzález $1 Corral Calvet.-
y 'ofieiales -con destino en meho Alto De a>Cuelt1o con lo dispues.to é:D. -el {2925), en Córdoba. 
;cmt!'Q q:oo a. !Co-ntinuación ,se TSla- .a.pa.rtado 7.5 de la Iutstrucción ~ne- Comandante legional'io {E. ~>\.), Gru. 
-ciouan: ral 1.6/230 del Estado 'Mayor del Eiél'- ¡po de «Destino de Arma o CuetIP0:a. 
TMiente coronal Geo l1ngeni~l'oo dO>I1 cito, de, leCha 22, de juni.Q de 1976, S6 don M a n u e 1 Ro:'driguez. Rodriguez 
1uan de Gratal Núñez (1477}, coneede.,l i'ngreso y la baja en la (126), en !C~uta. 
,CoruMlda.nte de lnfa.ntei"ia. ID. casi- U n ida d de Estudios 'Y Necesidades 
miro IMingorance ;,....umas (SOlO). ¡Eventuales I¡UDE:.'iE} de las /Regiones 
Comandante de Ingenieros D. Luis il plaZ'as que 'se i'l1'dican al ,personal 
Alvarez d~ la:; Casa::s (1805}. que. aeontinnación se relaciona, sin 
capitán odeCahalle-l'ia, diplomado })€'rjtüeio de. su actual situación, si 
dil -Estado MilyOI', D. 'Ignacio Balbín bien aquel. que SI' encu€mtl'e agrega-
Meana. (1~95). do en alguna Unidad, Centro (1 De· 
T0ni{!.nte de OUc~nas MilitG:l'ElS doo péndencia. (\~sará en dicha 8g;.ega· 
Greg~rl~ GOtlzl11ez Martín (2G:iii). dÓl1 <Ion esta misma. fecha. ' ' 
Otro, D. Pooro Garoía de Andrés 
(2841). 
Otro, ID. Agustin Galera. .casooo 
(2009). ' 
-Madrid, 31 de marzo de 1m. 
l." REGtON M!LiTAR 
A.ltcu 
El General Dlt'ootol' de Personal, JCol'oncl de lntant~rfa. fE . .4.,), Grn. 
Ros EsPAIlA 'P(}(lR .l)es.t!no de .Arma o Cuerpo:., 
'li0'11 Luis ¡Cámara U\i~rtin('oz ~a.i73» en 
Mo.~lri.l. 
, C0l1011.el de Alítl11~ía. (E. A.), GTll-
Po.l' estar comprendidos &n, !la. o.r- -po di!> IIJ)estlno de Al'ma o Cuerpo>, 
d-e.n df> ;(1 do mayo df 1938 ("Bol.atí,n don r~ra!nci~o Iturzastn. Gal'clQ..¡():rt>&-
O-naial del Er.tttdo núm. $) Sl? con. gil. ~141a}, en iM:Oidrld. 
fi.rma. la. 4Sonoesión 4eJ. distintivo de 'Otro, D. Santlag~ L a. tU·,!l. 'RUibiQ. 
l"ua.l'zas EspeCIales al je.f& y .onc1.alas (1300) .en Madrid. 
que .a lContinuúoión se.l'&lacio.nan: 'corÍl.an-da'l1ite, <le :Intanteda. I~E. :A,), 
Tent,e.nte co,t'on,¡¡,l ·de ,ln1ante-ría. ,doo. G:ru1JO ·de olMand{) de Armas", <ion 
Luis Pura&!' Fcntn.nlllS {61$8), .a.e la D'e-- fCa:rlos SáMl1E}Z Tembleque- ·Guar.flio~ 
\l.ega-eioo del !,nstituto So-cial F. A. S. 180(8001), '&n !Madrid. 
(Melma). DlSt¡lltivo de Regu.le..re.s de. Capitán Auxiliar deIO!lanterÍa. don 
Irutanter1a.. !gnoo10 Perucha Agustm '¡32lm5) , <Em. 
cap1tá-n de lníanwl'f:a D. AlntGni<lo lPi- Alcalá de iH-a.nall&l! (Madl'.i4). 
!tarro Sara (971<0), :c1() la 9,11 oChlCuna-
cripcfó,n d'6 la.s Fue!l'Zas d:S' ;La. ¡P·oli-
ola Arrn9Jda. Distintivo< ,de- Regu1ams 
do r,n1'a,nte-ria. 
'otro, lO. FedarWo /Lázaro> VitCernte. 
(10231), (1.eJ, T'e-rol0 O,ran ,ca.pitá.n. I d~ 
La, ,La'gión. DM1ntivo ,de La Le.g16n. 
Ca.pitá-n médico D. Oabtrlli1l1 Cr.uz 
Ble.&co (1'101), de.l Grupo de F!1(!ll:'1l:ae 
Fuerza¡;¡ Regutares de lntante.ris. .ce.u .. 
ta núm, 8. Distintivo de. laa.gu1ar~ de. 
í1ín.fa.nter:ta. 
Madrid, al. da marzo, de 191m. 
El Ganeral D1rootol' d·s Pel.'tonlili. 
!Roa >EaPARA 
¡Coll()enel·de Ar.t1llel'1a <·E. A,l, >Gl'U-
IpO d,e «Destino de. Arma a CUIll'PO». 
don JUsto Berna.ldodeQuirÓs y Go.n· 
Zlilez ¡(1015).en ICiutdad Real. 
ICOI'01Hll de ,In,fan1ie-rfa CE. A.J, Gru· 
PO' de «Destinó ,de Arma o 'Cue!IPoll, 
don AroMor Femá:n.dez Argü:fl.llee Gil 
~lm).~l1 lCáeel'&s. 
2,' IUl:G!ON MIUTAR 
3,- REGION. MiLITAR 
A.ltas 
ICoronel de: Infanterfa. (É. lA.), Gru· 
'pode ... \'fundo de Amules-, D. Ricardo 
Castmo d~l .Rio '(4121), -en Murcia. 
Coronel de,lnfll.ut¡¡.r[n, tE. A.l, Gl'U-
pG de dl<'Soti!lo ode ArfiHi. o Cuerp(}~, 
don F r {l n oC i $ e Q l\forl.'nto C61df-bf'(l 
(.r099). en 'MUl'ü!a. 
Corolít'l de Artl1Iel'la (S. A.). Gru-
llO de i~lfimlo <le Armas», D. J'oséLó· 
.pez Vilellez. {1'roe). >en fMurpla. 
Coman.¡:1{m..te delnl\'n.nterfn..(l·;. lA.), 
Grupa d.e lilMando odo Arma..">I,don 
Jolé Te.jera oCastmo (41'1'1), en' ('!a.rta· 
gena {MUrcia). 
4..' REGlON MlLi'fAR 
A.ltas 
., 
TánientG-coronel d& lA:I't.1llel'ia {E6. 
cala. activa), GrupO' de ... Mo:ndo ile Ar· ' 
mas», D. 'Menuel de Bal'-nola-Gir-al 
Esarlvá ,de, tRomani (3S32), -Gn 'Bu'(lot). 
lona. 
A Has 
ICoro.n.el de- tIn!auteria. ,(.E. Á.). Gra. 
;po· ,de «De&ílno de Arma o Cu¡¡.rt)o" 
don Masr:la.no P(lIl'an¡¡,do!.t Ballod: {!OSO), 
en Jaca. (Hu&sca). . 
Teniente coronel ilie. IA1'tillerUi(Es-
cala activa), Grupo. >lie lIlMaooofle Ar· 
mas», 'D. 1M: a n u e 1 Quintero. Fe:rre~ ,. 
'~m1(.ffi.) • .en Zal'ago2l9.. 
,otl'O~ D. LOl'enz-o Fernán.de.z· Giro 
Dom("fie<'Jh .(331S), >1001 Zaragoza" 
B a.l a 8 
.coronel ,dlJ. ,Il'lfa.ntarta. '(lE. A.l. 1C11'u· 
Cooontll -de Ar·tm~rif1. I(I}>}, lA.), Qltu· po- ·do «l)QSltíno (1(1 Arma. o CU&:t'll"OJ, 
11:>0 dG \!1l,{1Kihm do Al'lila o .cue.rpo»,don J'osá IMoytt !Moya. 1(e5tJ.) , en Zn· 
-don F~r.oo:ndo .Id i UHU AllJ.o:rraoln ra.¡roza. 
{l'Mt). an Ssvl1ht. 
P« Mlla.r!B <oo<ffiP.1'&\'l<dN1Q! em. ae. Oro lO,tro, iD. 3'oeó T.orrndo, íS o.n (l he. z 
dB1'l de la P'l."es!·c1.ern.<lla dst G,ob1arroo \(:t.m) , ·ern Oau,ta.. 
(f:e 2 'dO diclomb:r.elie. 1007 (<<Boletln ,Otro, n. -Frwnotsoo ISevma. lMule-rQ 
.anotar del Eetado~ núm. 299), Be <lon· '(1700), en Sev11la. 
iCed06 '!lit. uso pel.'ma.na.nts deil. distinti. ¡Coronel de. l'ntante.ría I(E. A.), Gru- ,Qoroan,da:n·tG- da Intanteria. {,E, ,A,,). 
vo :d(lll .Aolto E$tado Mayo:t' ,s, los suJ:¡· :po' ,de, «Doesltino de 1Armo, 0, Cue.l',pO», Gl'U:l)O ,de «lMa'lldo de Armas», don 
D. O. mimo 'i5 3 d~ abril de 1978 
Luis Ba.rrientos Labr!l;dor 1(8006), en I Funcionarios CiVil. ~ a,l seTvieio< de la. 
Santandex.A.amtnistra.eión iMllita;r, Decreto '103/ 
¡Capitán auxiliar de Infantería. >don· 1976 (<<B. O,. del ~ta.do" .:núm.. SS), pa-
:Elias .l\Intón 'Herná.nd~21 (~), en san a la sItuaCIÓn de Jubilados .con 
Bilbao. :el. 'haber .pasivo que pl)r elasifi.caeló.n 
~ SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
. ' les eorrespooda. y e.n. la.s oQondi.ciones 
. senaladase.n. la. Ley llQ.ill966, de 2S 
9,· REGION MILITAR de. diciembre (D. O. IIlUm. 29!1}, en Direcdón de Mutilados 
C{)ma.ndoote de !Infantería (CE. A.), 
Grupo de ... 'VIando de Armas., don 




Coma:ndante de Infantetia fE. l;.~.}, 
Grupo de M.ando de Armas-, don 
Ja.vi.e-r Relloso Saínz (800'1), .en Las 
Pnlmas de Gran Canaria. 
relooión e(m el Decel'to 9fYl/l9ffl, de 
20 de abril (D. O. núm. 101),105 fun. 
cionarios reiVl:les del Cuerpo Gener.a.l 
Auxiliar .a.l ~l'Vicio de la. A.aminis-
tración ·Militar. qu~ a eontinua.eión 
ss r~laeiooa.n. 
Doña .Tosefa M ah i 110: Vaquero 
(02.4.i'\ID1(67), con >destino en ~ Par-
que Central >de Inge.nierros. ;('Madrid), • Trienios 
&1 día 3 de junio de 1978. • iCtm arreglo' a. lo' que det.ermina el 
Doo.Laureano ·Eduardo Lasala. Tema. artlculo $." de la Ley 113/1900; del f!8 
{0"2.luli00913), con destino en. la Jef.a.- ¡ de diciembre (D. ·0. núm. 200» las 
tura de T.tanspol'tes. Propiedades y I modificaoiones introducidas por la 
~co~dentes (Bal'OO!ooa), ~ dia 4, de Ley 20{1973, del ~ de julio {J>. O. mí-
Jumo de 1978; . • • mero 1651. la Disposición Común Ter-
I Do-n .T '6 & U s F U.~.l ñ () s Gayosocera, .punto >!los ds I~ :Ley 5/1197&, ,?e 
\02A..'\{0083'1}. con destmo en. la Jef&-11 de- marzO {D~ Q. numo M) y la DlS. 
tura de los ~ervicios. de IntE-Jideneia posioión Transitoria. iDeoimosegunda 
de León, el d.ra. 17 d~ lUni? de. 1m. del Reglamento del 'Cne,npo de Muti· 
Don ¡ nIlo V 1 ~ a r 10 Sancho Indos, &probado ¡por Real Decr.eto 
El General Dwootor de Personal. (OítAl;.\101'79'1), eon. destmo e.n Pa~qu& y 712/1977, del 1 de abril {D. O. mlme. 
ROS ESPA!fA T~l1er.es d:; -'!-rtlllería. Valladolld), &1 ro 91) y 'Previa. t1scalizaeión por la 
~1adrid. 31 de marzo ,de 1978. 
«ta. 18 -de Junio de 1978. Intervención se aotuaUza.n los trie-
ron . t.:_!lnfll'O BN'uardino :nménez nios al O-ficia! Ge.ne.ra.l hOnorario,r&.. 
({\:.AM021aa}, con dustino en la lela- laCIo nado a. eontinuación a percibir 
tura de ~suntos Económicos (M.ndrld), defide el1 de oetubr& de 1975. 
el día. 2a do junto de 1978. . 
D o 'ti r) ~ d r o G a r e 1 n O r t e g ti. lefu;tu¡ra P1'ovtncial de MutiladOR 1i" (OO:\MOl391), >CGn destino provlsio-nal Madrid 
en el Alma.eéll Central d& Intenden-
cia do MadrId, el día. '2'1 de Jun.to 
de 197ft FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlRACllON 
MILITAR 
Cuerpo de Conserjes del Ejéreifo 
Betll'OlJ 
FQIl' cumplir la .ootlld regla.me.nt¡¡;r1a. 
en las t-echa.s que para. cSida. uno se 
1,001<10., se dispone pasen a. ;La. 131tua-. 
talón de retiradOS loo conserjes del 
Ejé-rcito, qu-e a ;¡¡o,ntinuaclón && rela- ' 
ciGTlan, queda:ndo !p&ndientes d-al ha.-
J:ler pa.slvo qUlt les seti,a.le el Co,neejo 
Supremo de Justicia Milita.r. rpreV'ia. 
propuesta reglamentaria. qu'e e& cur-
lSa.rá eL dicho Alto Oecntro. 
Don Lucio Caballe.ro Pér.ez ,(205), (lOO 
destino en la Direooiónde 'Mutlladoo (Madrid), el día 15 de junio -de 1978. 
D'On Jul1án RIVea'O Bescos (~).co.n 
destino >&n la. cap1ta;nia Ganera! de 
la. l." Región Milítar {MQ¡drldh >&1 dia. 
ea de junio de 1978. 
M8Idri.¡'J., Si <tI:) ima.rzo da 1978. 
El .Qel:l{!1'!Il D1l'ector de Personal, 
ROS ESftA~A 
Cuerpo General Auxiliar 
Por 'Cumplir la, iEldoM I!'&glame.nta,ria. 
·6.n las te.cha-s que petra. .ca:da u.no sa 
IDdica. eon al'reglo ,a laque 'deU>rmi· 
na el a,l'tfuUlo 50. i1 d-el tReglame.nto· de. 
Ma,rlrid. 31 de ma.'l'2lO de i19'78. 
·Excelentísimo seilor General de Sl'l-
ga.4a honorario (coroneL de Infante-
ría). cabaUero mutilado permanent& 
El General,D1l'ector de PerSonal, de guerra, D. EvariS'to Matute I~ó· 
ROS EEiPARA .pez, quince. trienios de. ofical, eo.n 
nntigü&dad del ro de septIembre 'lit> 
1975 Y (ttectos económicos del 1 <l~ 
M" ___ • --__ 1 ......... 1.1 -----. octubr.ade 19'i5. 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
ESCUELA DE ESTADO 
MAYOR 
Diplomas 
'La. DMen da. 15 ,de. marro ,d·a 1m 
(D • .o. núm. (9), se ampliará 'em ·eJ 
sentido· de que l'Ó,s jefes y 01101a1e8 
del Ejél'o:!to de Tierra . han oiI.'J'tt¡). 
nido el diploma. de a; !pl:l.l'{¡' ,¡¡.l 
Serv!<lio 'd(\< í!i:s'ta,do Ma.Y01' tOOul3l:l.rán 
bnJn admtnlstl'atlva en la ,EsoueJ.¡¡, .ct:e 
llistn,do iNlay<>r el ·dia. 00 de abril de 
:11)78. Aquenoe ,qlle ha.yan.ob¡f;rmldo 
{ltllSUno 1I.e. ¡nielará el plazo de 1'll'oor· 
pO'1'0016o. -o,} mismo· a. p·a.rtir de. di'Oha. 
fooha., 
lM!lidrfd, SO de· ma.rzo dI> [978. 
. El Temente Genera.l J. E. M, E., 
VEGA RODRÍGUEZ 
MadrId, m de marzO' de 19'i'S. 
'Coo arreglo a. lo que detel'mw.a. el 
a'l.'tículo 5.0 de. la. Ley 113/66, de. ts 
de ·diciembre (D. O. núm. 296) 1 'llli& 
mOdlUcaeiones introducidas 'Por la 
IJi'Jy 00/1073. Id.e '21 de julio ,(D. O. nú-
mero lü5); la ·disposi.ción 1C0mtln ter-
oera, !punto -.dos, -de la Ley 5/1976, de 
311 ,ele. marzo >(D. O. núm. 64), y la .(ila-
pOSición transii&o·l'ladscimoGegunida. 
de-l R-eglamemto del ·B<e.nemárito euea'· 
po de -Mutilados, aipro·bado- 'Por Rea.l 
:1)eoc.rero '712/1977, ü.a. 1 de- abril ,-<DIA. 
RIO ·OFICIAL Il'túm. 91), y pre-via. !iecs.. 
liza.e.i6rn porr la Int&rv&rvción, se a,c. 
tua.l1za.n .los trie.niosa los 'Bies y Ofl. • 
.aLMos 't'elQ¡cio.nafLoo 9; oo.nt1nua.eló,n. 
oC01l 'El¡ntlgÜ/Gda.d Y e.te.ctos ,eocQon6mi<l~ 
quo a. .cooa. uno< la Gorr&sp{)'l1ld.e. 
Alitóroc1l >ele IInfMtte:r!a, .caballero· muo 
tuado ¡permanente .de guerra (tn.nooi-
d,O) , D. J'ac()lbo Sales Urguía, un trie-
lIio de oficial, .con antigüedn.d de. "1 
de. octuJ:r!'-e ,de< i1977 y J8tectos eJOOIllÓ' 
micos, de 1 de. no<vle.mbre: de 19717. 
¡l.'latura., Provtncua .de Mutii.ad(!/8 de 
::Toledo 
:Capitán de complemento de lntan-
i&'rla,caiballero mutilado .permanente 
de guerra (!all~ido), D. Ant!}nio ~i\r. 
Gas Ma.r.tín, un trienio (le oficial, OO'D 
antigñed-ad de 3t) de abril de 1977 y 
e.fectos económicos de 1 de, m a y o 
ae 1977. 
Madrid, 3 (le marzo de 19'18. 
~ 
. .u mismo, einco tr16nlos (d(l5 de orl· 
>oial y trEilS d~ suboficia.l). -OOrr a.ntt;; 
güedad 'de 1 de agost{} de 1924. 
Al mismo. seis <trienios (tres de 001'1-
cla1 y tres de suboficial), con 3nt!· 
¡,"Üedad de 1 de agosto de 1927. 
Al mismo, siete trie,nills {cuatro de 
oficial y ,tres de subofii.!ial), con an-
tigüedad de 1 d~ agosto da 1930. 
Al mismo, ocho trienios (cinco de 
oficial y tres, de suboficial), eon .an-
D. O. aúm. 'l& 
Medalla. de Mutilad!}. establecida en. 
el apamilo dos del artinulo 125- del 
Reglamento del Benemérito, Cu.erpo 
de Mutilados, a.probado por a~al Da.. 
creta '11'2/1ífl7. de 1 de abril (DIAl\IO 
OFIGIAL ntim. 91). ~ 
'Madrid, Si de. marzo >de 19'1'3.. 
'GUTl&uu5z iMELL!DO 
·tigüedad de :.u de lebrerfr de 1939. Se concede el ingreso en el Bene-
~>\1 mismo, nueve trionios (seis de mérito CuerlJO de iMutilooos. oon la 
afieial y <tres de sUboficial), Con antr- clasifieación de caballero mutilado 
gñedad de 11 de febrero de 1942. ,permanente de .guerra ,por la Patria. 
Al mismo, diez trienios (siete ile al capitán de complemento de Man-
sooo~iciaI y tres de tropa), con a¡n- tena, en situaeión de licenciado. dGn 
tigñedad d~ 11 de febrero de 1945 y Eusebio Resino Yélaseo, como com-
efectos ecooomicos. de 1 de abril de prendido en el párrafo l. del ariícu-
1m, fecha. de su primera revista. ad- lo 3.". nisposición Común Novena de. 
minist.rativa ~asada. en el Cuerpo (fe la Ley,5/19r¡fi. de 11 da marzo (D:w.no 
Mutilados. OFICrAL núm. 6!}, y artículo 1;1,3 del ~.u mismo, once trienio:s (ocho de lleglamento del Be.nemérito Cuerpo 
().ficial y tJ:le.S de suboficial), eon an- <le MutiUidos. &probado ,por Real De-
tigüedad de 19 de diciembre de 1977 creto 't.12{1fYt7, de i:I. <le abril (Dr.mIO 
y .efectos económicos de 1 de. enero OFICIAL m1m. 9'.1.). debie.odo pereihtr' 
de 191t8. sus devengos a 1}arttr del día 1 >de 
;Madrid, lQ;de. marzo de 1!1'2S. marzo de 197&, ])Gr la. Subpagaduria 
Gt.rrJ~rou:z IMEttAllO ¡)¡tiUtar de Haberes de Toledo, dis· 
frutando además, previa fiscaliza-
ción ·por la Intervención, desde la 
misma techa, del 10 \por 100 de !pen~ 
La Orden de lO (le marzo de :UI7S slón dI> mutilación del sUBIdo de su 
~D.O. núm. 58), por la que se con· empleo, incrementado. o modlficll{if.\. 
eA9Ai[~IJFm'OS ~MUTlmj.J\ooe 'DIE OO.E- cedía, entre otros, 00110 f.rie.nlos de esta pensión" de a.cu-erdo con los pre-
RnA !f>OR I.A 'PlATmlA. tropa, con antigüedad de. 25 de ma· supuestos 'o disposl<:lo.neg. vigentes &n 
~(lon arl'eglo a lo' qua. determina. el 
a.rticulo 5..<l de la 'Ley 113/00, de 28 
de diciem'bre (D. D. nÚm.296); las 
modifwaciones introducidas ~or la 
I.sy Wj1973, d.e 21 de julio {D. O. nú-
mero 165); la disposición .común ter-
cera, ,punto dos, de la Ley 5/1ffl6, de 
11 de maa:zó (D. O. núm. ().t,), y la. dis-
posición transit{}ria decimosegunda 
da.l Re,glamento delCuei'po de 'Mut!-
laGOs. 3lprolla.do ¡por Real Decreto 
712/1m. de 1d-e abrll(D. {). núme-
ro 91). y preVIa :fiscalización por la. 
lnte.rveneión, se actualh:an los trie-
nios a. los jefes y oficiales relacio·na· 
do.s .a continuación. con expresión de 
la antigüedad yafecUvidad .que a: {la,. 
da. uno le. >co.rrespOO1d'S. 
yo de 19G3 y e.nlctos económicos de 1 cada mome-nto. de ooMormida.d co-;n 
Jftatura J>rollfncial dtl M1ttUadOl$ de de snpt!embre de 1m, al cabo ilrlme. 10 dispuesto {lU el artículo 18 di di-
Madrid 'ro d.& la <lu!u'dla Civil, de la. Sec- >Cha. Ley. prr:vla d-eduoolón de las 
. . . . .aión de Inútiles para el $t>rvlelo, don I cantidades perCibidas come mutilooo 
.\ltt'l'!!Z de Infa.nte,ríll D. -Ramón de Ma.ria.no Alvarez ('JÓmpz, wscrlto a In titU desde- la indicada tecba, quedan-
la IBr.etin. OrUz, un trh;nio Ide oficial, J'!'l'atura Provincial de Mutila.dos d.e do en la. situación «especitictb que 
\'Oll n'11t1stteilad 4e =l3 >de novIembre SegO'Via, queda rectificada en 10 que-.1 determina el artículo '9, Gn r~lac1<in d~ llM.O Y efcetos OOc)1l(tmlCOS de 1 de al mismo ss refiere, en el se.nttdo de oon el artíoulo 47 del citado n~gl!l.' 
octubro ds 1974, te.chu de su ¡prImera. estar aídscrito a. la J'e-fatura Provino mento y adscrito a. lo. Jefatura ¡Pro-rf\v!~:ta $n .¡¡.1 Cuerpo< de ,Mutilados. i 1 d' d 
rAl mismo, dos. trienios de of!>c1al, ca· <le Muí la os dI) MadrId. Vl~CiaJ. :de Mutilados de Tole o. 
con antlgü.edad de. 8 de junio <le 1977 Madrid, 31 ,de- marzo .dl! 1978. Madrid. 31 de marzo >de 1978. 
y e!e'ctos .eeonómil(los de. 1 Ide Julio Gnl'IÉRnEZ MELLADO GUXIÉnru:z 'MELLADO 
~e 1977. . 
lefatltra PYO'vinciat de Mu'tiUtdolf¡ de 
za,ragoza. 
~l1btenl{\nte eSiJ,l(l,e:lo.lista aj\l:Sitador 
de J),l'mas D. Roibustlano GrávaJ.olS La· 
4rÓn. de <Guevara, onCe trienios d-& olfl. 
01a1, >con .antigüedad de. 15 de ;febrero 
de 1977 y efe.etosooonómi·cos ·de. 1 de 
marz,o de. 11977. 
!Por €>sta .orden se T-e.ctif!:ca la .de 28 
d-e o.ctub-:r.e de. 1977 ,(D, O. núm. '271), 
por la que le fueron oeon>ce.dMos on. 
Ce trIenos d" O\flcial, {lon oe-fectos sl()o-
nómicos de 1 da julio !('le 1977. 
lrfatll1'a Provtndat de Mut1Utdols de 
l\tlcftaga 
,(~{)!nt\.11 llanta ,de tnJfamteria. D. Fl'MIr-
cisco Be-Stlf'émo ,Rives, t.n trieúlf.o' de 
i-IUJlot!r.lul, e 011 nnHf,!'iled.a.c1deo 11 de 
11.11{]f'ltO d 1) 1912. . 
,Al mlllmo,doe trtenlQ.~ Ide saban. 
¡·[ftl, ,¡\CN1 ·/l,tl'tlP:MdM, od'0 :t ,(le· Ilgost.o 
11r' l!Jln. 
,Al mlf\mo, tras trlen!ofl, .ele. BUhat1· 
ída', (\Ct!luntigü'f'odad ·de. 1 ·de agosrto 
d(; tilla. 
'Al mlsm.o,oul'lJliro 11"1en108 {uno de 
ot!.clll.l y tres de suboof!clal) , 'COill ·an· 
.lgüe.do.d ide 1 de ,BigOe.to ,CLeo 1~1·. 
Ingresos 
Se coneed·e el ingreso en el Bene. 
mérito 'Cuerrpo de Mutilados, .¡Jon la 
clasH'icllc1ón de- ctlballel'o mutlla.do 
p-€'l'mane.nte e.n aato >de 8&rv10010, ,al 
coronel de. Infantería, en s1tua<llón 
do disponible y en la UOENlE (lMa-
,h'ld) , iJ'JI. José .Amigu.et! Pl7.ftrro, co. 
ca comprendido .en el n.rticulo 4.G y 
:¡¡t1.rrnto .3.0 del artíoeulo 7 .... de la Ley 
5¡r1.9i6, de :.1/1 de- marzo I(D. O. nt'lme. 
ro ~h deblendo ,percibir sus deven-
gos, a. po.rtir dl'l dít\. 1 de o.brl1 de} 
1978, .por 1a. P!l.gn.durla. Míll.tal' .de Ha-
lle-res de MtLdn>d, dillfrllta.ndo w,&mM, 
previa 115aIlUZMlón IPO'!" la J.ntnrven-
alón, desdr?! la misma. fec.1ul., del 18 
:lJor 100 >fié 'l)fJhl'llt'm dt1, mlliiltteión del 
sutll40 dO HU (imr1l10, lf1llr(!ffi.&l1inda. o 
modltj(lll.dlJ, t\8trt lí.¡\flH!i"lft, ~o ncu 11 r· 
<lo 1'l()f1 10M ·tifí1911 rml'stCll'l o ,éI!ApoSí· 
nlouof! vlgon'tC\ll NI tlMlf1. :rtlomo.nto, ,al) 
conJ'orrnMnrl con lo dlAipueato en ·&1 0.1'-
tíi('lU.!o 22 <lB l/'U-cha, r.ay, que<lando' (m. 
la s1t.llo.ción de diS1pon1b1e y n.ds>crlto 
a la J.e1a;i;um Provincll\l dO 'MutU/ldos 
de lMa-drld. 
rAl .propio tiempo se le <co.nn~ la 
Se (loneooe el ingreso en el nene. 
mérito ,Cuerpo dsMlltilados, <lon la 
clttsifioac!6.n d& eaballero mutllndo 
'Permanente en aeto de &tlrvtcl0, al 
SUbteniente. ,espeoiaUsta químico artl· 
ticiero polvorista, .1). Ca.rmelo Re.ina 
Zamora, con destIno en In Direúción 
d& ,Mutndos, ,como comprendido {}!t' 
el articulo ~V • .párrato 3.G del artículo 
7.0 de la ,Ley 5/tm, de 11 de ma1'z'O 
{D. O. núm. G4h debiendo ,perofbl1" sus 
devengos ¡por la Pagaduría Centra.! 
M1l1tar del ,,Ejól'efto, >dIsfrutando ade-
más, ,prlWf!ifisoll.l1znóión POi' la l,u· 
t"rve.no1ón, d~sd(i. el dia 1 de abril (lO. 
1078. del lB POi' 100 ,de 'P011810n dn 
mutllo..alóll del SU9Mo do !lu{}mp~e(J, 
du contormM.nd 'con 10 dlspuo¡;to (lll 
él o.rtfculo ~ d(!o la .oltMll. 111'y, fum'o. 
mlmtnda o modli!cwll. IIstlt :pens161l, 
4e Muerdo con Jo!'! Pr(III1.llpuelltoll !l 
nl/!lpO~lCl0ní!!I vlgentos en {¡!ida mo-
m~nto, oontlmHuHln ,on su MtuI11 de!l· 
tlno en vtJ.CnntH; (\1111!() 'C, tl,po 7.0, dn 
~Ubl'e designaoióll», ·(Jon {)a.ráctroo 'lO-
lunta;rio. 
iMarll'M., 31 .oc mUl',oo de 1975, 
C~UTIJl:l'l;REZ iMEtLADO 
.. 
\>: 'O. \nÚm.. '15 3 ,de abril de 1978 
de una, ~omo demandante, don Alfre- novecientos 'set&nta. y seis, que dene-
<lo Velasco ,Mayoral, teniente de la gal'on su ¡petición de redlabilltación y 
Guar<lia. 'Civil, retirado,qui.en postu- contra la. Orden del mismo Ministerio 
• la por sí mismo, -y de otra, como de- <le treinta de julio de mil novooientos 
mandada. la I;..<\dminisfración Pública, setenta y seis, que dispuso sullaje 
re-pl'esentada y defendi<la. por el Abo- en €Yl Cuerpo de la Guar<lia Civil; sin IU1CURSOS CONTENCIOSOa gado del Estado, contra acuerdos del haCer expresa imposición de costas. 
ADMIINIST'oRATIVOS Consejo Supremo de Jus.tieia Militar .. <\si ,por esta nuestra sentencia, que 
de 1:1: de .enero y 00 de marzo de 1976, , se .publicará. en el "Boletín Oficial 
Excmos. Sres.: En el recurso con- se ha dictado sentencia con fecha 21 1 del Estado" e inéertará. ~n la "Cole~. 
tencioso - administrativo seguido en de diciembre de 1m, cuya p~Ll'te dis- ción Legislativa", definitivamente jmr 
, única instancia ante la Sala Quinta positiva es <como sigue:' I gando, lo pronunciamos, mandamos 
del Tribunal Supr.emo, entre partes, .Fallamos:> Que desestimafnosel re- y firmamos.» 
<le una, como demandante, don Eduar- curso contencioso-admini1¡tra'frivo in-En su virtud, este 'Ministerio 'ha ie-
<lo "Malagon Pardo, quien ¡postula por tel"Puesto Ipor don Alfredo Velasco nido a bien >diSlponer se cumpla -en 
si mismo, y de otra, como. demanda- ,Mayoral, teniente de la Gual'liia Ci- sus' propios términos la referida sen-
<la la :A~inistra~ión PúblIca, repre-¡ Vi,l en situación ds retirado, contra los 'tenela, publicándose el: aludido fallo 
sentada 'Y defendlda por el Abogado acnerdos del Consejo Supremo de Jus- en el "Boletín Oficial del Estado», 
del Estado, contra desestimación pre-. ticia Militar de catorce de enero y' tooo 'elIoen ,cumplimiento de lo pre-
'Sunta doé su ,petición de 'Percibo del I treint.a de marzo de mil novecientos v-enido -en el articulo 105 de la Ley 
complemeD:to de destino. se 11a _d~ota- setenta y seis, que fijaron !>u .naber de lo Contencioso-Admtnistrativod't! 
do sentenCl3. con fecha 14 de dlClem- pasivo con base en siete tmemos de 'Kl de diciembre de 1956 I( "Boletín o.fi-
bre da 1m, .cuya parte dispositiva es clase de trO'1>3. y tres de SUbOficial; y cial del Est.ado» núInero 363). 
como sigue: no Ilacemos especial condena respecto 'Lo que .por la -presente Orden mi-
.. Fallamos: Que sin pronunciamien- a las costascausooas. . nisterial digo 3. VV.EE para su cono<-
tG -espeCial en orden a las costa~, es- Así por esta nuestl"~ sentt;neul., . q.ue cimiento y efectos consiguientes. 
timamos el presente recurso mter- se ,publicará en el Boletín .?fU'llal 'Dios guarde a VV.EE. muchos 
puesto 'Por don Eduardo Malagón Par- del Esta~o" e insertará en la Colec· ados. 
do, coronel del Benemérito Cuellpo de eión Legislativa", dt'finitivamente juz- iMSidrid, m de f-ellooro de 19'1S. 
Mutilados por la l')ntl'ia,colltra la de- gando, lo pronunciamos, mandamos 
s('stimación presunta de la petic!(m y fIrmamos.lO 
tlue .uMujo eon fecha v~intlh't~s ,¡fe jn- En su virtud, este Ministerio ha te-
Uo de mil novl'l}ie-ntos setl!lltu y cua- nido a bien dlsponN' se eumpln en 
fro, ante el MInisterIo <l('¡ Ejército, y sus .propios 16rmlnos la referida sen-
-declnrnmosque dioho um!lonnnh' HU tanela, pllhl!C'.ándose el nludido funo 
el {'IIllpleo referido thme dereoho a en el "HoleUnOflclnl dl1'l IF ... 'lfa{io_. 
tHlrciblr t'1 complt'Inento 'Pat' rl'spon- to<lo .ello en cumplimIento dp 10 .pre. 
sabmdn.d derivada de In función, y venIdo en el artículo 100 de. la LfaiY 
(1110 a '.Partir del UIlO de e.IlN'O de mil de 10 ConttmciosQ-Adminlstrativo de 
1l0<Vl1c!entos setenta y dos, ml1t1dando' 2.7 dO' dtcfí'mbre de 1900 (.Boletín Ofl-
a la Administración qU(~ ndopte las cl0.1 del Esttliio» número 3(0). 
medidas adecuadas plU'a que lo aho- '1.0 que pOI' In. pl'esent(} Ot<len mí. 
ra resuelto tenga la debida. e-ft'ctlv!· nlsiel'ial digo a VV. EE. ,para su ca-
da<l. nacimiento y etoot05 >consignit'ntl's. 
Así POI' esta nmistl'a sentllltela, que 'Dios gttar<lc a VV. EE. muchos 
!la !publicará en el "Boletín Oficial atios. 
del Estado" 11 iWIlH'to.rA (\!l la "Colee· tMadrltl, 21 dI' febrero de ;J,97S. 
. alón Legislativa.", dvfinitlvamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y :firmamos.» 
En su virtud, este Ministerio ha. te 
nido a bien disponer se cumpla. etl 
sus propioS' términos la referida sen-
tencia, publiMwdoSl! el aludi«o fullo 
GUTlÉRIt¡.;z MELl,ADO 
Excmos. Sres. !Presidente del Conse· 
:ro Supre-mo d-e Justicia Militar 'Y 
Director general <le la ,Guardia Civil. 
en el .. BOletín OUcla! del Esta<lo», (Del B. (J. deL E. 1l.O 6.~, de 21·3-78.) 
todo "lllo en eumplimiento de lo ¡pre-
venido en el artícUl(} lOO d& la Le-y 
de lo Contelt(lloso~4.dI1linlstl'll.tlvo de 
27 de. diciembre de '.I.9t',i} (d301etín Ofi· 
oial del Estado» número 300). 
Lo que por la 'presente. Ol'de-n mi-
nistorial digo n. VV. BE, _para su (lO. 
noclrntento y eieetos eonslgulením,;. 
IDlos 'glllwdü ti. VV. BE. muchos 
atlos. 
'Mudj'\.¡¡, 2;1 dI' Íp.lll'ero dH >1978. 
·Ex~rnos. Sres. :En -el reCllr¡;o <con-
tenoIoso • n<iminlstl'o.tlvo sep:111do .en 
¡'mIca instn.nel-a ante lo. Sal<t QuInta 
d.1'1 Tl'UlUnal Supremo,entl'l\ ·parteSt. 
de- unu, -como demandante, don Ama· 
ro Gl'an<ilo Glrón, quien postula por 
sí mismo, y de otra, como 'deman(\a,· 
<la, 'la Adm!nlstrnolón PÚb11ca, rep1"fl. 
GlITtEf1UmI Mb1.f.AflO sentada yo dl'fendJ.da. por 1\1 Abogado 
del llo':stn.lo, Mntra reRoluc1ón del MI· 
l\!XCltl1.0H. 5r0l'1. Sl1hKt'(j)·{+t¡tI~!o d-el Mi- nlst.t'rlo Irl .. l 'Ejórolto <le- 160 de ju110 
u!st(Jrl0 {ln ,J)e,fl1n1H1. y {~NHll'llt ni-I ,ti\. 1!)IM. FHi 110. dlottH'lñ flentl'f).cln con 
rlloCltol' 1{1& ,Mutllllidos ,!l(1 Uutlf'1'll P01' illC'ho. 14 d~ dl()l!lmbl'~ dA 1977. eU\\,ti 
lIt ¡)o.tr!a. ~)arto Jc1íll'pol!lt!vlt t'>I (lOmo sigu(\: 
R){o(}n!us. fll'('s.: (I<:.n el );,<l'OUl\'lO eon-
tencioso • Miminlstrn.tivo s,eguM,o .en 
úntcn. insta.noia. ante? la Saja Quinta 
del Tribunal S1.~premo·,entre :partes; 
«Flll1amos l OUt' dohamo¡; dfltllarllr 
Y' .le.cla.rnmol! la Inadmls!'h11l;l,n,d (11\1 
IU'(~se.ntfl. r,ecUl's.o Clontencloso·ndminl¡;· 
tl'ftttvo intp',rpllesto IP'QIi; don IAmaro 
Grandio G1r611 <0Ontra las resoluciones 
del Mlnistp,rio <lel Ejér.c1to de 'Veinti-
siete de abril 'Y doce de julio de mil 
Eremos. Sres. Snbsool'etarfo del Mi· 
nisterlo <1e ,Defensa y .Director ge· 
• neral d& la Gu-ardia.. Civil. 
Excmo. Sr. : En -el recurso >contecll· 
closo-adminIstrativo seguIdo en únl· 
ca Instancia llnte la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, entre .partes, de 
una, camo demandante, don 'Manuel 
Dí'az Nllfíez, quien postula por s[ mis-
mo, 'Y de otra, como demandada le. 
Mmlnistradón PllblIca, l',epresentada 
y defendida .por el ~4boga.do del Estll-
do, contra las resoluciones del M1nis-
tario del Ejército de 9 de julio y 30 
de agosto de. 1974, se ha dietado sen· 
tNlcia <con fecha 21 de -cliciembr.e de 
1977, cuya 'Parte dispositiva es como 
sigue: 
d,'allamo&: QU& desestim-ando el re.-
curso contencioso-administrativo" in. 
te~pu(¡sto por don Manuel !J)!az Núne21 
y sin .es.pecia.l declaración sobrcc cos-
tas df!obemos dé'claral' y declarAmos 
aJusta.r¡ as o. der.e.cllo las resolllcione,s 
recurridas d9 ,nueiVe' de- julio y trelll1-
ta de agosto de, mil nO'Teci,entos &e-
tehta. y cuatro. 
!Así .por "esta. nuestra s-entene1a, qu.e 
s& ,pubUcal'{~ en el; "~oleUn ruiclal 
0.e1 EstMio" .e. Insertará en 1'1l. "ColHc-
ción l,eglsJuttvl1", definitlvnm.ent(} JUil'.1-
gando, 10 pl'OUunc!llItlOIl, uw.ndnmos 
y ííl'l'Ullmoll.» 
1~¡¡ !In vit'ttul,l'tlt!1 Minll'ltfll'lO ·hl~ tI'· 
nIdo !l. bltm dl~poml!' ~l> (llUu·pln >&11 
RUHI!l'oploH 'tórmlnoll la rl1l!'¡lr1dtt IlMt-
tNI<lll1" l1uhltml:tHiOHO oI nltNlI'¡! n fnll{) 
en el uHol«otín O,Uclnl dt'l EKtallo», 
'todo ello Hn oum'pllm!tmto da lo .];'lI'e. 
w¡nUlo ,en (1.1 Ul'tículo 1(~} ,le 10. 1,(1:Y' 
de lo Co,ntencioso-l.<\.dml,nJstrat!'V'o de 
2ff de' dl.c1embre <l,e 1006- < .Bo}etín Ofi· 
clal del Estado» Ulime-ro 300). 
n. -o. núm. 'Ji 
----:------------:-. --:-0 __________________ "_n __ 
Lo que ¡por la. ¡presente Orden mi-
mistsrial"digo a. V. E. :para. s'q conoci· 
miento Y ef%tos >consiguientes. 
Dios gUarde 8. V. E. muchos años. 
'Madrid, 21 de tebl'ero de 1918. 
Tribunal Supremo, .entre partes, de I denegaron el .pt':reibo de ind.emniza-
una, (lOmo demandante, don Nicolás eiones \>01." l"llSidencla, se·· ha dimado 
Gutiérrez Abad, quien .postula por si ~nten{lia con fecha 4 de 'Octub~ d¡:>. 
mismo, y de otra,., como demandada. leW, /luya parte disopositiva .es com!) 
la .-\dministración Públioa, represen- sigue: 
iada y defendida ,por el Abogado del .. Fallamos: Que d.esestimand\) las-
GUXltRnEZ MELLADO Estado, i(lontra resolucio.nes del :l\fiI!is- cansas de tnadmisibiUdad opuestas 
terto del Ejércitó de 2 de julio y M respecto 'Il. ¡Os recursos número qui-
Ex-em.o. Sr. SUbsecretario del M1n1s- de ootubre tlle 1974, se ha. dictado sen- nientos tres mil ochenta y cinco y 
terio de Detensa.. te,ncia con lecha ~ de. ~ioiembre de quinientos eiJ!.co mil cinco, T ~-
1m, cuya :parte dls.posItl'la es como mando la 'Opuesta respecto al recur-
sigue: - so número ,quinientos (matro mil se:-
.:FallaIdos :QU8 estimandQ el r.oour- teoientQs ,cincuenta y einoo, debemos 
.:Excmo. ~r.: En .al recurso conten-¡ so {lontencjoso-administrativo iRter-, desestimar y desestimamos los :recur-
cio50-administrativo seguido en úní-, puesto por don Nicolás Gutiérrez Abad ': sos interpuestos ,por don José Gutié-
ca inst8,Mia ante la Sala Quinta del contra las tesolucion4'!s del lVIinisterio I rrez Pich, don Antonio Batista Medi-
TITbunal SupremQ, entre partes,. de del Ejér-eito de dos de julio y veinti-I na, don Rodolfo Gal'cia" Rocha y don 
una, como demandante, don Vldal, cuatro de octñbre de 1974, la última, .Igna{lio Peyró 'Peña. contra los acuer-~ar,tín tRa~oo. comandante _ d~ !nge~! desestimatoria del recurso de reposi-! dos dictados por el Ministerio del 
meros, quIen postula ePor SI mIsmo, n ción ,formulado <cóntra la primera y , Ejércitn" con fechas treinta y uno de 
y de otra, como demandada, la Ad .. ; por no aparecer dichos actos admi-¡ julio de mil nov.ecientos setenta y dos. 
minist~aoión Pública, representada Y, nistrativos conformes al Orde-namien- ! v~intisiete de enero d.e mil nove.cien-
defendlda por ~l Abogadc: ~el ~stado, to Jurídico los anulamos, condenando l· tos setenta y tres y {lmco de jubo de 
centra resolUCIón del MInisterIO del a la Administración a reconocer al re- ' mil n6vecientos setenta Y dos, que de-
Ejército de 11 de febrero de 1976, se currente el derecho a que los trienios ¡ negaron la indemnización por ~esi­
ha dietado sentencia con fecha 22 de que perfeccionó {lUi'ante su permanen. 'delicia y el recurso de re.posición in-
diciembre de 1m, cuya. part& diSiPo-I', cia al C. A. S. E. como ~rovisiona.l, le" tel'puesto contra ellos, por hallarse di-
altiva res como sigue: sean .concedidos en la cu:.»ntia propin ellos acuerdos ajustados al Ordena·" 
«Fallamos: Que debemos declarar dequient;s gozaban lá considN'aeióll miento Jurídico, Sin hacer 1>rOllUlI-
y declaramos la inadmisibilidad, ,pro· de oficial, debiendo pl'acticl1l'se u!' ciamientoa.lsuno en cuanto db las 
,puesta por ,el Abogado del Estado en. "'fecto la. oportuna liquidación par,!. 'Costas causadas en este recurso. 
la representación que ostenta dQ la que los trienios qu~ !W le llnn mm- lA.si ,por esta nuestra sent¡'neia, quu 
Administración, de I'ste recurso con· cedido .en cuantía corrl'sl'(l!Idit'lltc a se ~Imbll\!ará en l'¡ "lloletin OficIal 
tenoioso • admln!!o\trntivo interpuesto la constderar.lóll de subofici:.tl, 1(1 SNlll del Estu.do" ~ insertará en 111. "(:Oh'c, 
por don Vidal Martín Ramos, coman- con la. de otlcial, con abono dll las, clt'm I,egislatlva", deflnitivufwwtl\ jU:7.-
danto do lnS"enieros. en situación de diterenolns dejndns de rj('lrelblr y sln./' gando, lo pronutlclnmos, mn.ndll.mt)~ 
"en 8&rvl0105 Ctvlles", en su ·propio I hacereXipresa lm!lOs!ción de -costas. y firmamos.lO 
nombre y derlloho, -contra. la resolu· As! ,por ~sta JlUí'ídra sentllncla. qutlEn su virtud, <usteMinisterlo ha tl'-
ción del MinIsterio del Ej~r()lto de se ,pttl¡Ucard. en el "Boletfn or!clltl. nido a bien dlSlponer Sl> cumpla .en 
diecisiete de :febrero de mn nove cien· del Estado" G insertará en la. tt,Colt>c- sus propios términos la retm'lda ¡WIl· tos ¡:;etentll y seis, oonfi'rmatorla, ell¡. (l~Ófí Legislativa", dt'f1nitlvnmente. juz. tenoln. publioándos(! el aludido fallO' 
trámite da rCjposiolón, de la de veinte glludo, lo pronunciamos, nmndamosen el «Bolettn Qtiol41.1 del ElitMo., 
de diciam·brl) de mil novecIentos se- y firmamos.. todo -ello en cumplimiento de lo Fre· 
tanta Y" oineo; sin e.ntrar, en -canse· En su virtud, este Ministt'l.'io ha te· v<6nldo .en al artículo 100 de la Ley 
cuencIn, .en el examen de la ouestión nido a bi¡m <i1s.poní!l' 5(1 cumpla .en de lo Contenclo&O-I.4.4ministrntlvo d¡¡ 
• de ¡fondo del recurso, sin hacer ex- sus propIos términos In. l'etel'lda sen· ~ da diciembre. de 1956 {dlol0'tfn orl· 
presa impOSición dI} oostas a. :ninguna. tenefa. pubUcándose el aludido tallo .cia1 del Estado» número 0(3). 
04& 10.S' partes litigantes. en el «Boletín ,Ofio}al d.el Estado», .Lo que (llar la. ,preS(!fItí! Or4en mi· 
,Así por 'esta nuestra sentenoia, que todo ello ,en {}umplimlento de lo ,pre- mlsterl!11 digo n. V. E. para. su conocl· 
se .publiJlará. en el "Boletín OUc1nl, venido -en Col artíe~lo 100 de la Ley miento y efectos consiguientes. 
deliEstado" .e insertará. en ¡.a "Colee- de. "lo ·Contenclos-o..Adml.nlstro.tivo de Dios guard-e a V. E. muchos 1.11015. 
alón Legislativa" I definitivamente. :lu'Z- 2,7 de di;c!embre de 19l'.J'6 («Dol&tín Q.!i. ~adrid, ~ de f.abl'ero ds 1m. . 
gando, lo pronunoiamos, ma.ndamos cia1 del Estado» número 863). 
'Y ,firmamos,» Lo que ¡por la presente Orden mi· 
lEn su v:lrtud, .este Ministerio ha te· misterial digo a. V. E. ,para su cQ.~oci. 
nido a bien dls.poner se. cum.pIa. .en miento y elfectos consiguientes. E:ltomo. Sr. Subsecl'ettLrio del Minia-
sus :propios término,s la. relferidn. sen- Dios gU'(!.1."de a. V. E. muellos afias. terio de Defensa. 
ten;cia, pubUcándose el aludido fallo lM¡¡.drid, S!I1 de 1'ebllero de :1.978. 
-en el «Boletín 'OiCio!e.l del EstadO», 
todo ,ello -en {}umtplimiento da 10 ;pra· 
v·en1do ·en .. 1 artículo 100. -de la Ley 
de. 10Co.nteno10&O..Admi.nistratlvo de E~emo.Sr. SUbseoretario de.l ~(:Inis· 
Excmos. Sres.: lEn el recur&O con· 
teu-ai050 • u.dmlnistratlvo seguido -en 
única. instancia ante lo. Sección '1'er-
cera de 10. Audi.mcfa Nacional, mrtl'G 
Fj¡t de diciembre da 1%6 < «Bole.tín 0,1;1· teda d¡¡. Detenaa. 
e1al del Estado» número 300), 
Lo 'que ¡por la, ¡present& Orden mi· 
mista.rlnl digo a. V. E. para su conoe.l. 
m1E1uto y eta.atos >consiguientes. 
DIos ¡u,aroe a V, -E. muehol!! a.ftOíil. 
íMs,d1'1d, $TJ. de.'f.e.br.sro de. 1978. 
GtlTlliEl1Ul:Z MSLLADO 
ExiOmo. Sr, Subseoretario d&l Minis-
teriO de. Defensa. 
Ex{lJXlo. Sr.: En ,el reoOurso ,eorJ;ten-
Gioso-administrativo seguido ert úni· 
ca instancia .ante- la Sala Quinta de! 
partes, dOe una, .como demandante, don 
LulsGótnClZ! del Barcw, quitm postulíL 
IExGmo, Sr.: ll'.n el recurso .canten- por sI lnfamo, y td.il ott'o., como de-
(lloso·ll'dmí:nlatra~lvo seguido ·en ñn!· ma.ndooll., 111 tAdminiatrll.OMn Pública, 
ca inatn.n(lln a.nte lit Srl.ltl. Quinta. '!lel I'llprtU~entadll y d.&!endldll.. ,por 131lAbo* 
TrilMm!l.l 5U,¡1I\IlIDO, t!>ntrtl pnrte!!. de gado d~l Estado, -contra rtlsoluclona~ 
tUln. ,\lomo (l(!ITltl:fidllttttlS, don ¡"{¡(\alfo dGL 'Miulstorlo .¡{l'lEjól'clto da .., dí} <ro" 
Go,l'otlt ROoo!1., don Jaso (JutiÓl'l'&t; tubre de 1911G y fl3, de noviembre de 
[~!c:h, d1m Ig.nu:cloPClyr(¡ P('.iíí\, don igual afio, lit,} M, (Uotllido Bíliltonnlfi 
'V!Qtorla.uo li'(}rfitíndoz NUllVO y <'I.on oon reDIla 19 de dtol'smbrfl dG 1m. tlm· 
AntonIo 'Bnt1ata :Me<l!na, qu1ene'B pos- '1' ya. Pll.l't$ dlSipoait,lvo. es como s!gU(l: 
tulan por sí ruismos, y de Otl'a., ,como «Fallamos: Qua estimamosoll'o.our 
decmandMIa, loa Adml·uifltl'ao!6n Púh1i- so contenoioso·ooministratlvo inter. 
ea, l'e;prese.ntado. y ,detend1'da por el puesto 'Por el ipro.cur,adol' don Fra.nci¡:¡· 
Abogadod,e1 E<stado, contra 1'6s01uc10- co Alvarez del Val1& ,Gal'o1a., en nomo 
nea del /Ministerio del Ejército qUE> bre,o y 1',a!PNsentaeió,n dE> don Luia, O'ó.· 
D. O. núm. 75 
:me~ del Barco, contra resoluoiones del 
Ministerio del Ejército de siete de 00-
'tubre de mil noveoient~s setenta. y seis 
y veintitrés de noviembre de igual 
afiO. que denegaron al reourrente el 
complemento de destino por respon.-
,Sa.hilidad en la funciOn, lasque anu-
lamos -como contrarias a derecho, de-
jándolas sin. valor ni 6fecto alguno, 
-declarando en. su lugar que al reou-
rrente asiste el derecho a peroibir el 
meritado cOlIlPlemento, Y condenamos 
.a la Administración a que se le sa-
tisfaga eo¡:efeotos a partir del uno 
-de ditiembre de mil novecientos se-
tE-ui'l y -cuatro, debiéndose ¡para ello 
pra-ctiearse las ,Q.l.lortunas liquidacio-
ílJB, tod/) E-Ho ¡::j:,·hacer expresa con-
-dena elleO&tas. 
As! por $ta nuestra sentenoia, lo 
promnieiamos. mandamos y - firma-
,mos .• 
En su virtud. este, Ministerio ha ,te· 
nido a bien diSiPooer se cumpla en 
sus propios términos lá r.e1'erida sen· 
ttmcia. lPublicándose el aludido la110 
en el «Boletín Qticial del ·Estado», 
-tddo elIoen cumplimiento de lo 'Pre-
venido en el articulo 105 de la Ley 
de lo CGntencioso-Administratlvo d.a 
'Pf1 de diciembre. de 1900 (<<Bola.tin Ofi· 
cial del Estado» número 3&.1). 
Lo que ¡por la !presente Ordt'D mt-
IillsterlaI digo a; VV. il:lm! pura su cono-
-cimiento y ~60tosconslgulentes. 
Dios guarde a. VV. m. muchos 
afios. 
Madrid, 2S de lebrero de 19¡s. 
GtlTlánl'lEZ MEI.t&DO 
'Excmos. Sres. SUbseeretarl0 del Mi-
Disterio de Defensa. y General DIrec· 
tal' de 'Mutil-ad06 ,de GUl'rl'fl <por la 
Patria. 
(Del B. O. d.ct E. n.~ 68, de- 21-3-78.) 
Exemos. Slres.: En al recurso 'con-
tellcioso-n.dministrativo seguido G n 
'Única lnstwncic. runta la Sección Ter-
aere d(t la Aw:Uencia NaciGnal, entre 
partes, de >una, como demand'nnte., don 
Emilio de. Azcárraga Collazo, quien 
{p09tula. ;por sí mismo, y da. otra, co-
mo oflHmandada, 1'8. A:dmlnistr4l:ción 
'Pública, re;pr,esentada. 'Y defendida. por 
el Abo-gado del Est81do, contra. l~solu­
.ciones del lMinistro del .Ejérclto de 
11 de. -octubrG 'I1e 107(! 'Y 16 de- diciem-
]:¡ore "Ii-e tgao.l afio, se ,ha. di-atado, SOOl-
tennin. (lonlfeCha. 20 ·00 dlclembro de 
1~J77. cuya. ¡p.al'lte ,d1$1posltivoa. es como 
sigue: .. 
«F.allamo&: Que .debemos ~st1mar y 
-estimamos 0&1 toourso 1ntenpuootG por 
don IEmiUo dQ"1Az:cát'ra.gn ('.ollaza con-
tra 10. f.MOluGlón del !Ministro· del 
Ejórcito da r~ehn. on.ae. d's ootuboode 
mU tloveollmttle 'Il-~t,.G:n.ta. Y' lI&la, que 
.dene¡ó al rOGu:tIl:'Gntl? el ,derecho o. ];l'ar-
(}ibir >&1 >comple.IDCíuto de diestino por 
:re,¡¡¡polIu\abmod4.lid, >en lo. fune!ón, y con· 
tl'a. la l'I&Boluclón dE) la. misma auto. 
l'i'dad d,e fo&Cha dlecl:sé1's de diciembre 
de ig.un.l -afio, qua. d,es.e-stimó el recur 
so de r{ljposiclón formUlado> contra la 
lB.ll\b&l'ior. -cúyos acto'S administrati· 
TOO eXlpresamente .anuLamos y d-E>ja-
3 de abril de 19¡s 
mos sin efecto, 'POJ." no ser ajustados consideración d~ oricial, todo. -ello< sin 
a d-er6(l1110, y, 1:ln su lugar, declara~ hacer -ex;presa. condena. en oostas. 
mos .el derecha del recurrente a. per~ As1por esta. nuestra sentencia., lo· 
oibir dicho ,col1l;Plemento, con· eleotos pr()nunciamós, mandamos y firma.-
e:cOOlómieos des<le el uno de enero da mos.» .. 
mil novecientos setenta. Y dos, según. En su virtud, este Ministerio ba te-. 
determiua la n9rmativa vigente, 0<, en nido a· bien disponer se cumpla en 
su defecto, desde que dejó de perci~ sus ¡pro,pios términos la referida sen-
bir dicho, complemento, si ello tuera.. tencia. :publioándose el aludioll,o rallo 
oon lPosterior.idad a la. fecha antes en -el «Boletín Ofi!)ial del Esta:do". 00-
mencionada. con los incrementos que do ello en cumplimiento de lo preve-
se hubieran;produeido con posterior!- nido en el artíoulo ;lOO de la. Ley. de 10 
dad -a la. misma; sin hacer imiposi.'j Contencioso-Administrativo ,da 'i:1 de 
ción de -costas. . . diciembre de 1956 (<<Boletín Oficia.l del 
-Así por esta. nuestra sentencia, lo Estado» núm. 363)._ 
;pr()nuneiamos, mandamos y tirma- Lo que :'p()l' la. .presen1e Orden IDi-
mos."·- Illistel'ia.l rugo a V. E. lPara su CGna-
En su virtud, este Ministerio na te- cimiento y efect.os oonsiguientes. 
nido a bien disponer se cumpla en Dios gual'ld!&a V. E. muchos a'ñoo. 
suS lPropios términos la referida: sen- Madrid, 9 de marzo de 1978, 
tencia .. .publicándóse el aludido fallo 
en .el eBoletin Oficial del Estado» •. tO- Gu~ M:Er.UDo 
do ello en cumplimiooto de lo preve-
nido en el articulo ;l05 de la. Ley de lo Excmo. Sr. SUbsecretario del ~ 
Contenoiosa-Administrativo de 2'1 de· tal'io de Defensa.. 
diciembre de 1956 (eBoletin Oficial del (Del B. O. det E. m •. ~ 'i2. de 25-3-'18.) 
Estado"mim. 363). 
Lo que ¡por la presente- Orden mi. 
nisteria.l digo a VV. EE. d)ara. su ea-
nocimiemo yefeotas consiguiecntes. 
1)iosguarde e VV. EE •. muchos 
Mios. . 
.EJoomos. Sres.: En al r~moo oo;n~ 
-teneioso • administratIvo. seguidG en 
únl-ea. ln.sta.ncia ·ante la. seeción Te1'-Ma.'I1rld, 2i de ¡febrero 00 1918. 
Exentos. Sres. SubsecretarIo del Mi-
nlsU'rlo de Defensa y Gen-eral Di. 
rector de Mutilados de -Guerra por 
la Patrie.. 
• cera dG .la. AudIencia Naolo.nal, entre 
partee. de una., .como dema.ndant&, 
dGn. Francisco Ca.rdón Roo, quien 
'Postula por 61 mis.mo, y '11& otra, eG-
mo demandada, la Administrooión 
Pt1bllea., representadoS. y de.f-enillda poo: 
el abogado d-el· Estado, -eontr-a. J'esGlu~ 
ci6n del MLni$terlo del 'Ejt!mclto de-
Excmo. Sr.: Bln .sI I'ecurso conten-
cioso.(tdminlstr-ativo segui·do en úni· 
ea instancia ante- la Saia. Segunda. de 
la AudIencia Territorial de Madrid, 
entre ~artes. d-e una, como demandoan-
te, don Manuel Mufioz Alv.are~t quien 
¡postula por sí mismo, Y' da. otra, co-
mo demandwa, la. Administración 
Pübl1cll, re.pre.sOOltada y de-te-n-dida {por 
el Abogado del Estado, contra "las f.'e;. 
SGluelones del Ministerfo del Ejército 
de 23 doe julio Y' 29 ,de ootubre d<s 1974, 
SG ha. dicte.dQ sentenc1oS. con foolla 30 
de dlciembrG de 1977 cuya {ps,rte dis-
positiva es ,como sIgue: 
fl~allamos : Que de\Sest1mando la 
causa 'I1e inadmisibtUdad alegada. por 
el Abo.gado del Estado y <sstimando &1 
recurso :!mtel1Puesto-por dol'!. Manuel 
Muiloz Alvarez, <iontra la. r-esolución' 
del MinisteriO del Ejército de veinti· 
tllés d,e j,ulio ,de mil novecientos sé· 
ti31nta y cuatro, que deg.estimó el re-
curso de. r@os1clón interpuesto CGn-
tra la anterior de. we1ntinueve de 00-
tubllLl ,del mi&mo ati,o, doebemos d-ecJ:a.. 
1'111' y dtlol.¡¡,ramo~ lContrari'as al arde. 
tf¡·a.m1e.nto juríd1(lo dioCha.s lJ:'(!¡&oJ.uc1o .. 
nas, por lo tanto, nulas 11 ein valor al-
guno, y 'l?nllU lugar de.ola;ra;m,os que 
{Jl :r&curr~nt& tle-ne derecho a. qua. se 
La reconozca todo -el tiempo de servi. 
oios ,preeta.dos 'eofl '&1 C. A, S. E. con 
C<\l'áctel' ,provi'sioool Y' d'ed:1nltivo con 
la consldsra.c1ón ,die- oficl.al a toodos loe 
efectos, debiendo practicarss al efec-
to nueva liqtúdación que tanga (lIIl 
cuenta ,dicho períodQ deo tiempo 1I)o~ su 
22 de noviemhre de 1976, se ha dieta.. 
do sentencia. CM ¡fecha ~. de noviem-
bre de 19'i7, cuya. parte dlsP09itlv& 00 
>como sigU!&: .. 
«Fallamos: Que, esUma.ooo .sI re.. 
curso eonte.nclosa-oomlnistra.tlvo f(Jll'-
mul-ado por don ·Fra.ncisco .ca.rriÓfll. 
R09, 'I1.el>emos anular, po-r no Sea' 00iJl-
torme lB. derecho, las rosoluoiones del 
Ministerio del Ejércit() de veintisiete. 
de junio de mil !l1ovecient09 setenta. y 
cuatro y ~ de no,viembre .de 1976, 
qua. denegaron al troourrente el !(lQ'ffi. 
plemerrto de .destino porrespcmsa.bl-
lldad 'I1e la. .:función, y declaramos 
su' derecho a peroibl.·rlo oCon ,elooti'vi. 
dad de&l·e La. fecha. que Ifu.e cr-e.ado-, 
haciéooose efectivo mec1ia;n1:& ola li. 
quldación que practique la ~.wmlnis· 
tración; tooo ello I'3.tn .qostas. . 
Aosi. po-r ,eata nuastrlB. sentenoia.. lo 
pronoo>claanós, mandamos y firma-
mos.» " . 
En su v~rt1ld, I813te. Nlnis1lerit> ha. te· 
nido .a, ble.n dl.¡¡pone.r Mí cump.ta -cm 
SUS pro.plos tél"mtnoe la. ref&l'idoa. "8«t-
teru:úa, publioándose ·el s,ludido ,foSlllo, 
,&11 E'll «Bo.tetín OtUcíaJ. .d:&l Eata.dolt, to~ 
do ello I(!ü]. eUlThplLm1en,to dG lo, prev,e.. 
nido en GIl M't$aulo 105 deo la. Ley de-
loCo.utetl'lJIJIo&0..Adm1nlstra.t1vo, 'I1e ?!t 
do ,dioiJl-e.mbt'& de 19156 '(<<Be'latID. OIríol.al 
lCleiL Eata.do» núme.ro $3). 
.Lo que po.r la. ,p\l'eeente Orde·n mi. 
n1st~!.aJ. .digo .a, VV. .ElE. Pa.lla. .su 100· 
noc1·mi'e.nto y .e!o&Cto.s ;(lo:nslgui>&ntS6. 
Dioosgual'ide lB. VV. ,ElE. m:UC'hoo 
a11-o'S. 
M!l!dr!d, ~ 00 t.ebl'6il'O de tl976. 
fEXOOlO'S. Sri*!. Subsearetarl0 de.l Mi- Excmos. Sres. Subseeretal'io d!&1 Mi. 
ntsteri<l de De.fensa. y General :Di-nisterio de Detensa. y Gener.aJ. Di· 
'lector de Mutilados de Guerra por ,rector de Mutila.<ios de Guerra. por 
la \PatrIa. la. Pa.tria.. 
D.O. núm, ~ 
el all<Jgooo del :EstOOCT, oeootra l'e.solu-
clón <lel Ministerio de.l Ejército de 25-
>de octUbre <le 1976, se :ha <lietado sem.-
te.ncla ,oon ,fooha. 30 de noviembre de 
1m, cuya. pa.rte. !<lispOSitiv.a. es COOl<T 
sigue: 
cFallamos : Qu&, -estimando el re-
curso contencloso-administratiTG nú. 
iEmmos. Sres.: En el írecurso rcon. Emmos. STas.: iEn el l"ooursoco.n- mero tr~inta mil doscientos oohenta 
ieneioso - administrativo- seguidO' en t.en.ei<lS? - adm~nistrativO' se~ido- >en y nueve, interpuesto por don Rafael 
tlmea insta:nei.a. .ante la. Sección Ter- umea. 1I15tanela. ant:& l~ S.OOClón Ter- Avila. Mo-reno. ca:pitánhonoraxio, que 
cera da la. Audiencia. Nooional,entrece-ra. de la. Audioo.Ola. NOOlon.aJ., entre ~tuló en ;nomhxe ¡>ropio. cootra. .re-
:partes, de una, cOmo demand.antes, ,parte,s, -4e una, como dem.andante., ¡ro.luc1ón del excelentisimo señ(lll" Mi-
d-on .o\ntonio Villamaym- !Iglesias, don don Pelayo a:er~eiro lLópez. quien rustr-o del Ejéroito, de V'6inticineo de 
lItIa:nuel Sotelo RO>dríguez, y -don IM& postula. por SI lInlsmO', yd~ ?tra, ~o- octubre de mil novecientos setenta y 
~l López Rodríguez, quienes postu- m? ,dema.ndada., la. AdmmlsJ;roolQ;n seis, eontra la. desestimación, por s1-
i!.a.n por sí mismos, y de otra, !Como Pqbliea, :representada. y defendida por lencio administrativ{), dei J:'ecurso da 
demandada., la AdIrlNlistra.eiÓln Públi- el abogado del Estado, oontra las reposición formulado >contra. ella, eu-
00, representada. y defendida po-r el r~soluciones .qel Ministe~o del. ~j"ér- yas :reso!ueiOO,es le denegaron el per-
.abogado del tEs'taido, OOID.tra 1~ reso- <CIto de II de ~tUbre. y 11 de diCle~- >cibo .¡lel complemento de .fWlción des~ 
ilueiones del Ministerio del Ejéroito fll'6 de 19'ID, 00 ha. t'hetado sentenCIada cl uno de ;enero de mil no:vecien-
que J~ den-eg8.íI'on.el percibo del eom- eo~ <fecha. 28 .tIa n.oyiemhre de ;197'1, tos setenta y dos, debemos anular las 
, ¡plemento de destino, se ha dietado eUj! a. 1)a.Tte diSPOSitIVa. es como. si- mismas, oomoanUlamos, por no ser 
stl-nteneia eon fooha 25 dtl- noviembre gue: eo-nformes a. derecho jen consoouen-
do 19'17, cuya.paxte dispositiva.. es 00- "Fallamoo: Que, estima.ndo ,el ¡re... eía, -ordenamos a. la .. <\dministraeión 
mo sigue: cm'so oo.nten<:ioSQ-administrativo i-n- .a.bone el mencionado <lompleme.nto 
-Fallamos: Que debemos estimar y te.rpuesto por el P.roouradoT don sao I da fuooión al roourx&nte desde la. 'fe.. 
.astimam el eeur"''' ._"' t... tUl'll.ino EstéVez Rodríguez, en nom·· cha uno de enero <le mil noveeie.ntOlS 
do.n An~io .Jillam";y~·f;f!~~.4: 1>1'& y l'&P. resenta<:lón de don PeJayo 1I set.&l1ta. y <lOS.; sin expresa (!Gooena 
/Manuel Sotelo Rodríguez y don !!VIa- B&1'gueiro López. d@emos anu.lar y encostas. 
lQ.u€ol López Rodríguez, >contra. las re. anulamos, por no estar ajustadas.n. Así, por esta nuestra. rSe.n.tWlili&, lo-
f.!olooiOones del aellor Ministro del din'!!cho, las resoluekmes del Mlniste-, pronuncla:mG5, maMamos '1 :firma,. 
Ejército de fechas veinÚtl'és· de di. 1'10 del Ejérolto de once de octubre y ¡ mos.» 
clembre de mll novooie.ntos .setenta y diooIsie.te de dIciembre de mil noVi!o En su vIrtu.d, -este. MI.n.lsWrlo ha. te· 
oois y CiMO y aleto deenoro de mUci¡¡.ntos 'Sotenta y &&113, qUe denegaroon!do a bien dIsponer se cumpla en 
n.ovoolentos sete-nta y siete, qu~ des. al roourre.nte el complemento de de¡;- !!,us propIos términos la. rll'terid9. S&n. 
eethnwro..n 100 rOOursos de reposición tino P()l' respo.nsabl11dn .. d de. la. tun- t~IlC!Il. puh:ieándose el aludIdo tallOo 
que 1.nd1V!dualmente '10 r ro u 1 ti. ron don, y declaramos el deNCho a pero en el ItBo.1etln Oficial del Estado., too 
aquellos <contra. trSlS resoluciOoni*! da -oiblr 01 citllldo eompleme.nto oon &tec· do ello 00. eumpl1mle.nto d-e.l00 preve-
la misma autoridad, todas ella.s da tlvldo.d desde que fue creado, h8iClén· nido en el artículo 103 da la Ley de 
t-echa diecinueve de ootUdll'& de mil dose -eteetfvo m-edla.nte la. oportuna 11- lo< ConteG'leloso..A.dmfnistrn.tivo <le i:l 
noV'oolentos eetoota y seis que l.es qUldaclón qUe pra..ctleará. la Adminis- do diciembre de 1956 (d301et1n Ofl.clal 
d~nega.ron alrOOOOOOimiento del de. trMión. del Estadoll número 363) • 
.rocha a. perolblr 601 complemento de Así, :pO'resta llluOIStra. se.nte.nela., lo Lo que por la pN6enta .01'4&1/1. mi. 
destino por reeP<lnsa.J:IiUd8Jd en la. ,tuno pronull'ciamoo. ma.ndamos y .firma... .nisterlal <ligo .n. VV. EE. para. su 100-
Oión, >cuy<lS 8iCtos a,dministra.t1vos GX. m-os.» :nocir.ulellto Y .e!-ecOOs eonsigulenw. 
prasame.nte a.n.ul.amoo, .por no S&r En su virtu.d.oeste Ministerio ha. te· Dios guarde .a. VV. lEE. mUOh<l!-
,a,jus'taidOlS a deJrecho, y oe'n su lugar nido a bien disponer SG cumpla '&ll atlos. 
d-ecla.ramos el rdel'&Cho de los r&eu- sus propios términos la. r&ferida s€on· Moori<l. ~1 de febre.ro- de llt7$. 
rr.entes n opGl'el'bir -dlo11o eomiplem.mto tencia, PU.blicán.dose -el a.ludidof.n.l1o 
JCM El'feetos ooonómieoo, pua do.n An: en el «Bol-etí·n. O·f1cia.1 ·d-eol Esta.dO», too 
tonio Vmamay.o1'IgIE61a.s, desd& el do el1<l 00. cum,plimiernto do¡¡. lo- prev&-
mes de ma.yo de mil ,noveci:e.ntos.se- .nIdo e.n el artíeulo 10:; de la. Ley 'da 
'flenia y -c1DJCo, y para don Manue.l So- Jo ,Co.nte.n-cioso ... <\,élministratívo. de 27 
'Celo Roddguez y don .Manuel Lópe,z da <li>Cioembr.e de 1956 (<<Bo'letín Olf'1ctaJ 
IRQdr!guez, dee-de la impl.runtalC100 ,de del ,Estado» número $3). ' 
Exomos. Sres. Subsool'etario 4Ell Mi. 
·niste.r!<I d-e Defensa Y' G&Mral [)d. 
·reator d0 Mutilados de Gu-e.rra. por 
le. Patria.. 
dicho comPl-e-mento (uno de ene.ro de La que pO'I' Ja. pT&sente ()'rde.n mi. 
mil .novecIentos &ete.nta y doo; sin nfsterta.1 .aigo ·a VV, BE. para. su ICO- (D&l 1J. O. d(l~ E. !)l.O 74, d~ at·'l'8.) 
h8iCsr imposIción de .costas. n<l>clm1ento y ,&t~oo's J(lons1gulentes. 
Así, po.r ~E6ta Illuestl'a eente.n-cia. 10 mas gua.l.'lde .a. VV. BE. much;)s 
pronunc1am<m, mwndn:rnos y .fi'1'mQ.. atlMO~:'" ,I.A .... ,A 1.... 11""" 
moa.» """r .. '\.t, 014 lI.I:e .,sJJre.re> 'U& u 10. 
'En su vi~turd, >eSte Min1ster1<l ha. te· 
.nlodo .a. ,hie,n disponer S& cumpla -e.n 
eus pro.p10s térml,no'S la r6Jte.rltla 'Sen. 
t&ncla, pu.bllcándO$uel a.ludido rallo 
-&11 &1 tBoJ.ati·n -Oitioe1al d-e.l Estado», too 
do eUo 'M oumplímte.nto d-e lo· preve-
nido en &1 artí.culo 105 d{li 1(1, Ley de 
10 Co·ntel!'l<ll0e0..A.dm1n.latr.atlvo do 'J:I 
do ,dlatGmbr.& .de -U!56 ~ «Bo,letht Orl-ola.l 
!!!t¡¡.l 'Estado» nt'imerro 003). 
,l,t) que por la -pl'&8ente ·O'lIden mi. 
nlatt'rlal 'digo .n. VV. ElE. p.aro. au /(lO-
ifHl.olmle-nto Y' -&[,00008 >coru!gul<Htt(H~. 
• D1-o15 guwe .a 'VV. !ElE, mucl'liO¡¡ 
MO'S. 
M1l!drld, 2.1 d,e :te.b!'9!rO ,de 11978. 
. GUTI);lIUlEZ MELLADO 
E:x.amos., Sres. Subs'ooreta,1'l0 d ... l Mi. 
,nlater}o 40 ile4'ensll y Ge.n,¡¡,¡'al :Dí. 




il)& oon4'ortnidltd 0011 lo diapuest1t en 
1005 artículos 2M! y 1.001 del Có<tlgo<,de 
Justicia. MlJitll.l', Y' ,prlw10 Muerdo del 
-Con&I!>Jo dIJo Mln1stroa d1l tilMa. ffI' d~ 
onel'o l.utlmo, sa (JOMe.t!.OU loa Mue· 
tio! Ol't d~ llbertnd ,Qon<!loioIII.tl VOl' el 
Jl~lComoK. Srlllh! 'En ·e;1 ,1'OOU1'IlO >con,. tiGtn!llo dJ). ·()(1ndul1ll. que 10 quede. por 
t!'.lIl(}loi'lo •. tlKimJllilltr-lltlvo 'IH!¡tutdo (HI llllffioPU¡' ¡í,l l'I)t\lu;¡O <tu lu ,Purtttl,11I1.1l. MI-
l'mloll. 1,n~tIDn>cltt. auto In Sr«leló,n "l"I"l.'.!lItlU' 1(}¡11 Hlí>lllm -cnoutn,) ,i1iI'.tlosto, Cko·n" 
Cf~ru. de ~a Aud1ono(\lll.. Na.clQfl.n.t, -entro, zlUez Medj-nn. ' 
po.rtf"S, do ooa. -como (lemanode.nto-, MI1:drM, ~7 do NHH'O <u! 19:73. 
dtlolt n.a.tMl ,Aviln Moreno, qnte-n 1"OS-
tule. 'p.o·!' 'Sí mismo, y de> otra. !Como 
de-mnnd,ad{l., ,In. Aoclm!nistraoción !Pú. 
bUca,:roe.preseutadu.. y dl>Í'6<OOllj.a po·l,' (nel ~J. (J. deL E. n.O 17, di; 31-3.'7S.) 
D". O. núm. '15 
DIRE(CION G'NERAl 
DI: LA GUARDIA CIVil 
Destinos 
Pasa (l.egtj,na(l.o -al Cuadro iEve.ntual 
de ¡Mando de la ,Dirección General de 
la GuaroiaCivil(Madrid), con >caT~c­
ter vól1mtario, .el coronel de .aiooo 
Cuerpo. Gru:,po, de <r!:.'\iando de iArmas,,> 
doo St:-rgio Garoía lMuñoz, de <dispo-
nible. 
Madrid. 31 de marzo de 1978. 
'GUTltRll.E'll ~fEU.ADO 
¡Para. eumplimentar .el artieulo 19 
d~l vigente Reglamento sobre provi-
sión de vacanteada at de d1elemi:lre 
d.& ,1976 (D. O. m'm. 1 de 1977). a eon· 
tinuación SG expresr¡.n 10$ números 
~~nerales de escalafón del .personal (lal Cuerpo de la !Gullr(lfa Civil, a 
partir del cual lPoorán soUeltar las 
vacantes ,que sean Ilnu'flelaA1as dtIran· 
ti'> el eegun<lo 'Cuu,trlmestredn 1m. 
JEFES y OFICIALES 
Escalafón 1m 
Tfl1I16nte& eoroneles: 14. 




Sargentos primeros: 1.110. 
Mad'1.'14,. 1 de abril de i1978. 
GUTIÉRl'IEZ !MELLA»O 
C~ '8; ti¡po 4.0. 
P1lira eu!b'rir va,cantG ·de la oloas-& JI 
ttp.o qUe ,ae inoiUoa, existente en la 
E'StMión Rooiote-legrá.f1ea FIja ,de loa 
2r~ Comrunda'fl<lia. .de la. Guardia. Civil 
3 (l.e aibril (l.e 1978 
(lMe1ma), anunciada. 'Por Ol'den de 25 
de fabrero últil'OO ~D. O. ntím.4:9>, ss 
destina., <:dn oaráeter voluntario, al 
sargooto .prime.xo de -d i ch o CUel1,Po 
don Pedro Ja.neiro lLópez. d~: la 251 
(~1:ó.laga.) . 
Madrid, 31 de. marzo de 1978. 
GUTI~MELL!DO 
oCIase e, tipo 1.°. 
Para .cubrir vacante. de la clase JI 
tipo 'que se· indioo., existente. en el 
Centro de I'nstrucciÓ!ll de la Guardia 
Civil (Maru-id), anunciada por Orden 
de 21 4& febrero ú1timo ·(D. O. núme-
:fo 45}. Sil> destina, roan carácter volun-
1ario, al sargento ode dieho. Cuerpo 
don i.(ntonio !Fresno Arias, de agrega-
do 00. 4icllo. lCentr(). 
¡Madrid, 31 .ae marzo 4e 1978. 
GUT1ÉRREZ MELUDO 
Bajas 
.t-IubióndoSG> dem'etado l.a separación 
del se.rvIcio, .por ,hallarse compr~nd1· 
do &n >&1 easo 1.0 <lel artíeulo 11.011 del 
(~lgo de justicia .Militar, causa bao 
ja en e-l Cue¡'po de la 'Guaroia CMl 
el brigada de dtuho Cuerpo D. 'Manuel 
lódn.l'Gonzalo (131@72), de la ~1 >Co-
mandancia -(Cádlz). 
Ma.drid, 31 de. mary.Q de 1978. 
-GUTIÉRREZ MELLADO 
Retiros 
1.& Orden :d-e '23 de ,diciembre d-& 
197? ('D. O. núm. ~95), :por la que pa· 
silba a la sf.tua,ción de retira<l<l 'Por 
cumplir la 0000 r e g 1 a m e n tarta, 
el tilía 9 ,del Mtual, entre {),toos. ~l 
migada <le ],a. Guar<lla 'Civil D. David 
Alvarez H>erná.ndez {18.865.1~). tilel 33 
Tercio {Caste-llón), . se entemderá reo· 
tiflea<la. en .el 'Síl'ntfdo <le que su em· 
p1eo es el .de subtenie!llte, oib-te.ni<lo 
por Orden de 21 de. marzo de 1978 
('D. O. núm. 72). 
iM:a.drld, 31 de. marro tile 1978. 
GUTI~RBEZ íMELLAnO 
Edades 
-Vista. la. instancia. ¡promovida.' ¡por 
el ,sargento ¡primero -de la Guardia 
Civil D. 'Martín Du q u.e Bar 'l' Q 5<'0 
(~.()68.836), 'Con destino en el 22 T-er· 
cio '(Badajoz). 'Solicitando le sea l'OO-
tMicada la (echa de su.. nacimiento de 
l.l. de junio de 19..'lS. que' oonstá 00 su 
documentación militar,' ;pO't la de a de: 
SeJI)tieml:n.'& de igual mlQ; comproba-
do dooumsnt.aIme!llte ial.erral', de oon-
formidadcon lodi5<lluesto en la 01'-
de-n de 25 d.e. septiembre de·19$ (.:())~ 
l.acciÓ'll Legisla.tiva» núm. ~)" he.· re:. 
suelto <coneOOe1' la rectificación soli-
citada.. 
lMadritl. 31 d.e. marZQ .¡le 1978. 
HITrIÉRll.E'll .MELLADO 
,La Orden de '21 de febrero da 191& 
(D. O • .núm . .(6), !por la. que ee aseM· 
día. al em:J.)leo de .brigada, '6nire o,tros, 
al sargento ,primero de la Guai'di.a 
Civil D. M 'a. n u e 1 Mora Querencia.¡ 
(~1~).de la 112 C<lmanda.ncia (Ma.-
drid·ex,terior). quedando agregado 6. 
la misma, se rectifica ,1por l<l que al 
mismo 'se retle<re, en el se-ntido d& 
quedar co-nllrmn<lo en su actual des· 
tino, ~OT aplicación de 10 dlwpue&to 
en el apartado '1, del articulo SS del 
vlgeute /Reglamento de De-st1nos, OOIl 
el carácter <lt'l voltmta.l'lo. 
·Madrid, :n de marzo de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLA». 
Prórroga de edad 
Con arreglo. ti. 10 .qua de.termina. &I 
artículo 2.<> de la Ley '79/63), <le 8 dft. 
juU(>'\rJB. O. del E.» núm. 164), &8 con~' 
cede prorroga anual .aeedUld (tNlrtl. 
el retlTo has.ta los elncuen.ta JI sea 
a.tl.os, por eumplir 101il cineuenta T 
cineo en .el ¡próximo mes de julio, al 
sa:rg.a.nto <le la Gua.rd1a. ,Civil D. ~. 
bastián campos Ve.l'!llalte ~SO.1'7S,~). 
de1..11 Terefo, M&dr1d. 
M"a<lrld, 8'1 dema.rzo de 1978. 
GUTlm:tlU:Z MELLAD. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
---_ ....... _--------:'"'----------_._~-- -------... _ .. _-~-'"'' 
MINISTERIO DEL INTERIOR nutn deL 11crs<maL del Cuerpo eLe Po-tiMa Armada que S6 ctta. 
Excmo. $11'.: Esta Dirección Ge.nc· 
mUWT,UClONES, de ta Dtrección Ge. ral, cmeJ-erclcio de las facultades 
nC'I!at de Seguridad por las que se C()llIMrlda.s 'por la Ley de 20 de julio 
dispone et pase a situación de ratio de 1957, ala tenido a bien dis!p'Oner el 
Pl\lI~ It, attul)¡Cl{ón dCl retirado ¡por ~ 
n&r cut ll<la lo. eda<l reglamentari$¡ 
que iones legales vige,n-
tos gN1alam lIjara. ,el r.etlro, del perso-
nal del -Culmpo de POUC!I1. Arm'8lda 
que acontinuaci6n se relacIona, y qU& 
por el 'ConseJo ·Sup1l'emo de ;rustl,:je. 
Mililtar le será. efeetu8.do el oofiala-
'mientG del 'haber ¡pasivo que corres· 
ponda, ,previa ¡propuesta reglamenta-
ria. 
Personal que se cita 
Policía !primera D. Plácido Prieto 
Riafio. 
Otro. D. Martin Beltrán liménez. 
otro, D. La.ureanfr de la Riva Gon-
~ález. • • 
Lo1(}.igo a V. E. tPara su conooimien. 
to ¡,y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 20 de febrero de !l.978.-El 
Dj,rector General, Mariano Nicolás 
García.. 
Excmo. Sr. General Inspector de Po. 
licía Armada. . 
ExcmO. Sr.: Esta. Dirección General, 
~ll eji:lreicio -de las faeulta-des conferi. 
!!las por 1& Ley de 20 de julio de 195'1, 
.ha tenido a bien dt&poner el !pase a 
eiotua.ción de retirado, a. partir de la. 
ioolle. que a cada uno se 1Indica, en 
.que ~umpllrán la edad reglamental'1a. 
que las disposietoncs legales vigentes 
!&t1a.lan .para al retiro del pel'Sonal da! 
CUer.f!Pode Policía Armada. que e. con-
l1nuacIón S& rela.clo-na, 'Y que por el 
Consejo Supremo de ;Justicia M11118l' 
le será. ~fectuado <el Si!fialamlento de 
llaber 1/asivo que corresponda. previa 
'propuesta. l'eglam.e-ntaria. " 
.. 
D. tOo DWn. 'i5 
Dios guard .. & a V. E. muc;b.os &.1!.os. 
Madrid, 20 de febrero de a978.-El 
Director General, Mariano Nieoki3 
GaTcia. • 
Personal que se cita Excmo. Sr. Ganeral Inspector de Po-
Brigada .D. Domingo Gonzá.lez Cam-
'Pesmo. ,Fecha de retiro: 26 de abril 
de- 19'18. 
licia Armada. 
Sargento primeroD. J9aqu1n. Mom- Excmo. Sr: Esta. Dirección Ge:neOOl. 
iPÓ To-rmo. Fecha de retiro: 8 de abril en eje1'01c10de las facultades aonferi-
de 1918. das por la Ley de 20 de julio de 1937, 
Otro, D. Herminio Rodríguez Soti- ha tenido a bien di&poner el pase a si-
TIo. lFe¡,"ha de retiro: 16 de abril tuación de retirado, a ~artir del día 
de 1978. . 21 de abril de 1978. en que cumplirá 
Sargento B. David RUbial Cam:pelo. la edad reglamentaria que las dispo-
"Fecba. .0.& reti1:o: 13 de abril de lS'iS. sioiones legales vigentes señalarn [la-
Otro, D. Isid!'{} Momón Hel'nández. 1'a.a1 retiro, del capitán del CUel'PO de 
Fecha de retil'o: 2ft de abril de 1978. Polieía Armadá -Escala de comple-
. Policia primera D. Aeisclo Gallardo mento--. en situación de colooado, 
MUlloz. Fecha d~ ;retiro. 3 de marzo don Nicolás Sastre Costilla, y <Il\e por 
doe. 1978. el Consejo Su:premo de ;Justiere. M111-
.otro, D. Antonio Gnitián Rodríguez. tal' le será €<feetuado el señalamiento 
Fee1la de retiro: 2 de abril de 1978. • de !habar ¡pasivo que co-rl'espoooa. pr~ 
.otro, D. Juan Mestm Rotger. Fecha, via :propnesta reglamentaria.. 
de retiro: i!O de abril de 1978. Lo digo a V. E. :pal'.a, su eonooimien. 
.otro, D. Juan Salcedo Mutíoz. Fe- to y erectos. 
cha. de retiro! 12 de abril de 19'18. Dios guarde a V. E. mUchos dos. 
Otro, D. Manuel maben del Castillo. Madrid, 20 de' ¡cabrero de !1978.-El 
Fecha d-e. retiro: 26 de abril de 19'18. Director General, Mariano Nicotál 
otro, D. Juan Martínez Hernández. García. 
Fooha. de l'e.tlro-: 27 de abril de 1978.-
Pollera. D. EduardoConda Ordónez. Excmo. Sr. General Inspector 46 Po-
1·'>(\cha. doe retiro: 13 de abril de 1978. lleta. Al'mada. 
Lo ;(jigo a. V. E. ¡para su conocimien· 
to y erectos.' (Del B. O. del B. n.O 15, de 29-8-'18.) 
SECCION, DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATAt,'ION 
DE LA. l~A REGION HIUTAR 
Expediente núm. 101$/78 
Bn .e.l «Boletín o.ticia.1 del lEstado» 
&ú.mero 76, de :tooha 30 .de m8tTZO. de 
1W'i6. && !publioa anu.ncio do¡; >G6ta. ;runo 
ta, sita. en el !paseo de oMoret, >núme.-
1'0 g b. de Madrid. pa;ra adquirir por 
1\l0000Ul'OO públklo 3.050 qw.ntale5 me. 
trloos ,deaN.e.na. eo-D, destl.no al Alma.. 
cén 'Regiona.l da Intlioo!e.n'<lia d>& esta. 
plaza, y al precio límite máximo de 
1.000 pesetaJS el quintal métrico. 
.A:dmisi6.n de o.ferta,,:: hasta las diez 
horas del dia. $ ·d-e abril .0.1:> 1978. 
La f.fJll'Dl!lt d-e pr~antaiClón (Le p.rQ'Po. 
sicfones y de.más 'liatos 'Pa.ra. aJSi-stir 
e. \La. IUcitación, públi.ea. 6S conforma a 
ao ,~r&sado().o&n ,dwho .á.nu.oo!o y pliew 
gos de ba,s.oo cO'l'r.eapOO1d!J&n,tes, loe 
cuales pueden 001' examinad.os Son la. 
Soore.ts.ría. de esta. :Junta. todos los 
dfas hábiles .s. horas de ot1ci.na.. El 
acto pÚblieo te.ndrá luga.r a 18:6 111,30 
horas ·de 'liLeho 'liía. 26 de. abrU. Im-
porte anuD<ll00. ;pol' (Iu.enta. adjookla-
tario,s. 
'Madrid, 31 do/; marzo de 19'18. 
Nmn. 30 P. :1.-1 
se recuerda lO dlspueato por la Superioridad t'6Iípooto a la oouvenioocta de In!lertar en &ate DIARIO OFIOIAI.. 
ituantoo arlQnoloa hayan de publloflrée por IOI'Organlsmo., Ouerpos, Oootroo y DependenclM mmUtt'6lí, tndepen-
dl&ntemente de lo.4Iquo flsuren en otrM rovl8ta11 otlolalea y en la Prensa naoloqll. 
AVISO 
A LOS SB:&ORBS SUSCRl1PTOlRES DE LA. «COLECCION LEGISLATIVA:. i 
Con, fecha. ~ del. <corriente ¡;er4n. dietribuidos los GU9Idemos Jlúrp.er~1!I 28, 29 Y 80. de kI. t 
IOdlecc\1ón Leglsla,tl'\f'l]¡J I corre!apOndli!nte 1ll11ll4l.o 1977, <con los que ,fln8JllzE\¡ 181 ,del menalonado t 
afio. ~ 
:Madrid, 1 M ~l!l de 1978. f ~~~~~ .. ~~~~~~~~~~L~.~A~D~r~R~EOO~]~D~N __ ~i 
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